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IMPRESIONES 
La carta que el general Gómez 
escribió al coronel Barreras no 
sino un defecto; el de que 
suelen adolecer casi todas las 
epístolas de casi todos nuestros 
políticos; lo de dejar resueltos los 
l^tos más transcendentales de 
]a patria entre unos recuerdos de 
y expresiones de mí 
" L o s a l i a d o s p u e d e n s e r e c l i p s a d o s p o r e l p e l i g r o d e u n a t r e m e n d a 
d e r r o t a p a r a l a h u m a n i d a d " 
jni suegra 
.tía En nuestra Cuba no hacemos 
distingas- No sabemos diferenciar 
entre las cartas puramente fami-
liares que. a excepción hecha del 
.que las recibe, no interesan a na-
die y las cartas que interesan a 
todo el mundo y se escriben para 
que todo el mundo las lea, menos 
el que las recibe. En estas últimas, 
por íntima que sea la amistad en-
tre el que la envía y su destina-
tario, debe suprimirse, a poder 
ser, ese pintoresco tuteo que tan.^avis 
mal encaja entre personas de al-
tura, cuando hablan precisamen-
te para que las oigan. 
Por lo demás la carta del ge-
EL HAMBRE Y LAS ENFERMEDA-
DES ExV LA EUROPA CENTRAL 
CAPE TOWN- Enerj 18 
Jan Christian .Smuts, miembro do 
la delegación británica en la Confe-
rencia de la Paz. ha dirigido una ex-
posición a los habitantes del Africa 
meridional, pidéndoles que se aso- EL MAXIMALISMO EN LA ARGEN* • amenazas de Paul Garonni. ex-minis 
cien a la obra de auxiliar a los nece- , TINA tro de comercio, y de otros sociais-
sitados de la Europa Central y en BUENOS AIRES. ENERO 18 | tas residentes en Viena, de que serán 
L o s d e s ó r d e n e s m a x i m a l i s t a s e n l a A r g e n t i n a . 
particular a los niños que están pa 
sando hambre. 
"El hambre y las enfermedades es- gano del Gobierno, se han registrado 
tán causando terrible situación men 
tal y moral", dice la exposición. 
"La sombra de xî a. gran calami 
dad parece extenderse sobre una gran 
parte de la cristiandad. Los aliados 
pueden seí eclipsados por el peligro 
de una tremenda derrota para la hu-
manidad, y el pueblo de Sud Africa 
no debe permanecer, tranquilo, co-
mo Cristiano, mientras millones de 
personas estén padeciendo los horro-
res del hambre y las enfermedades". 
. . EL CAMPEONATO DE TENNIS 
SYDNEY, Eneri 19 
Norman Brokes y Geral Patterson 
de AustraMa, derrotaron a A.R.E 
Kingscote y A. E. Beamish, de Ingla-
terra, por un escorj de 6-0 y 6-2 en 
la partida de "doubles" de tennis, ju -
gada aquí hoy, por el Campeonato de 
ARTISTA SOBRE TODO 
NUEVA YORK, Enero 19 
de la Santísima Trinidad de Nueva 
York. La obra en .a época en que el i 
artista hizo esa declaración, se 
calculó que necesitaba idoce años, 
pero ahora resulta que se necesitan 
tres años más de IOF. doce cailculados 
Cuando Tsavalas recibió la propo-
sición para las pinturas de la iglesia 
de San Juan en Maratón, el sábado úl-
timo, contestó inmediatamente: 
La devoción al arte decorativo re- j "Dígales que tendré mucho gusto 
ligiosa, al que se consagró aquí hace i en hacerme cargo del trabajo tan 
once años, ha sido causa de que el1 pronto como haya terminado aquí en 
pintor Teodoro F> Tsaval hava dése- 1924". 
Según despacho de la Provincia de \ expulsados de la organización Inter-
Santa Fe, dirigidos a"La Epoca", ór- nacional socialista sin permanecen 
en el Gobierno húngaro, 
nuevos desórdenes con motivo de la Eso aseguran los periódicos de Bu-
huelga de los obreros agrícolas. Va- dapest. Garamí, dícece, cree que la j chado la oferta de doscientos mil pe 
rios policías resultaron muertos. I Entente no negociará un tratado de ' sos para que regrese a su país, Ger-
Según los despachos los desórdenes j paz con Hungría mientras haya en i cia, a pintar una serie de cuadros des-
son dirigidos dsede esta ciudad, don- ésta un Gobierno sin los elementos i tinados a la iglesia de San Juan en 
socialistas. j Maratón. Tsavalas ha estado pin-
tando unos murales y frescos en la! los ferrocarriles nícientemente vio 
de, dícese, hay empeño en provocar 
un movimiento en el interior de la 
República. Dícese asimismo, que las 
autoridades han tomado las medidas 
¡necesarias para evitar que se repitan 
los motines, habiéndose detenido a 
varias personas. 
ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS 
COPENHAGUE, Enero 1 8 
Los miembros socialistas del Go-
bierno húngaro han dimitido por la i 
ROBO DE LIBROS FAMOSOS 
PARIS, Enero 19. 
Se ha anunciado que los ladrones de 
l Y POR QUE NO LA INFLUENZ.V I iglesia griega de la Santísima Trini-
DE LAS TRINCHERAS? dad. en la calle 72a. hace once años, 
KINGSTON, JAMAICA, Enero 19 |y sin estipendio niugúno. A Veces la 
A todos los buques procedentes d^ I Congregación pide alguna contribu-
ios puertos cubanos se les somete a1 ción para el artista, lo cual resulta 
tre dias de cuarentena por disposi-
ción de las autoridades sanitarias. 
La precaución se ha tomado por ha-
berse tenido noticias aquí de que ea 
Cuba existe la influenza española. 
siempre generosa. Tsavalas le pro-
metió hace once años al obispo de la 
Diócesis de Esparta, Grecia, que él 
no volvería a Grecia hasta que no 
terminara las pinturas de la Iglesia 
esos tres países contiguos durante la 
COMISION PARLAMENTARIA A 
DÜBLIN 
LONDRES, Enero 19 
Seis miembros del partido laboris-
i ta del Parlamento salieron hoy para 
neral Gómez es digna de alaban-j Dublin a estudiar la situación de Ir-
landa. La delegación la componen 
zas. , , i Arthur A . Henders&n, William Adam- ,. 
Sus palabras serán Oídas con son, John R. Clynes. W. Y. Wilson, ciran guerra. Bélgica, invadida por 
• C Ula r>lar-Ar nnr r i i a n l r » < i <?Í» John A. Parkinson y W. R. Smith. Df»; Alemania, con violación desatentada 
inetaDie placer por cimiuu!» »c Dubllll seguirán a Belíast, Cork y . del Tratado de garantía de su neutra-
interesan por la suerte de la Ke- ' otros centros con objeto de conocer Jidad, firmado por la propia nación 
la opinión irlandesa en los distintos invasora, en 19 de AbrU de 1S?.9, se 
distritos. ¡ irguió con todbs sus fuerzas,- rena-
La llegada de los jefes laboristas ciendo el espíritu indomable de los es-
será vista con gusto en algunos lu-
gares; pero el "Herald", órgano la 
borista, tiene noticias de que al ele 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXXXV1I 
'ELGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO 
EL NACIONALISMO EN ESOS TRES PAISES.—EL JUICIO DEL EX-KAISER GUILLERMO II NO SE 
PUEDE CELEBRAR PORQUE LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN RATIFICADO EL TRTADO DE PAZ. 
Ha sido muy distinta 1 x actitud de ^ se reunirá la Comisión delimitadora riqueza holandesa, por él azúcar y el 
ca. públi 
Si el General es sincero, y no 
hay razones para creer lo contra-
rio, días de verdadera ventura 
nos esperan, porque tan interesa- mentó Smn feín y a los jefes labons 
, r " i i ' IIÍI i tas irlandeses no parece agradarle; 
do como bomez lo esta Menocai. la visita) y hasta c{eTto pUnt0 se de, 
•en que la paz en nuestra tierra no {muestran indiferentes. Dícese que los 
es inmaterial. La objeción princi 
pal al pian es ûe no se isegure un 
gobierno Irlandés. 
a * * OT.™»™»*,. I laboristas ingleses ya saben que la va a interrumpirse. | mayoría de los irlandeces están 
A estos deseos del general G6- determinados a establecer una repú 
mrr una franra Viarmonía a U blI<:a y Que llevar a cabo una inves-
mez de una tranca nannoma, ai-ltigación l)ara averiguar sl el Gobier 
guien ha contestado con verdade-! no inglés en Irlanda es bueno o malo 
ros gritos de energúmeno . 
jTodo menos Tiburón; no po-
demos tralar con Tiburón! Como 
si el general Gómez se hubiese di-
rigido a ellos y no a las perso-
nas sensatas de la República! 
Desde estas columnas, más de 
una vez hemos señalado las equi-
vocaciones del general Gómez. No 
seríamos justos si, a la hora de 
aplaudirlo, nos callásemos. 
Esos que a las ofertas que ha-
G A C E T A I N T 
N A C I O N A L 
Saludemos al noevo Presidente de la 
República dé Francia 
M. Clemenceau creyó que su actua-
ción en la guerra mundial le haría 
reinar por derecho pro io en el co-
razón de todos los franceses, olvidan-
ce el general uomez de una cam- j do que si los "tigres" son útiles y 
paña política de respetos para el:iiasta necesarios en la guerra, en la 
. ^ , paz son algo peligrosos, 
enemigo contestan con insultos y 
palabrotas, no son dignos de ser 
pañoles del Emperador Carlos V, y 
llTendió la conflagración en ingiate 
rra, también garantizadora de esa 
'neutralidad; oficialmente, la causa de 
la entrada de la Gran Bretaña en lu 
guerra, fué la violación del territorio 
belga, por Alem&nia, 
Con antelación había este Imperio 
violado la independencia d" Holanda 
cuando justamente antes de comenzar 
.la lucha, ipuso su planta sobre el co-
razón de Holanda^ cerca de Rotterdam 
por medio de una concesión que obtu-
vo- la Compañía alemana "Vulcan", en 
aquella bahía; afortunadamente para 
Holunda el resultado adverso de la 
ruerra con Alemania an.ji.ó esa con-
Veh-ou arrancada per la ínsrzá. 
En cuanto al Luxemburgo, preval ir 
da Alemania de sai fuerza, pudo obte-
ner toda la red ferroviaria del peque-
ño Ducado por un acuerdo en que este 
cedía el hierro Ce sus minas, y con él 
construía Germania la red de ferro-
carriles de Luxemburgo, maDosamen-
te preparada para la invasión de 
Francia. 
de esa frontera, formada por los paí- 1 tabaco con que inundan los mercados 
ses Aliados y Bélgica y Alemania 
En cuanto al extremo meridional y 
occidental de la Brovincia Holandesa 
de Friburgo que reclamaba Bélgica 
la Conferencia de la Baz ha pre-
ferido dejar esas ctit-stiones del Escal-
y de Friburgo para ulteriores con-
ferencias entre Holanda y Bélgica. 
del mundo. 
En este momento en que con arre-
glo al Artículo 227 (Barte 7a.,) del Tra 
tado de Baz "Las Botencias Aliadas 
y Asociadas acusan públicamente a 
Guillermo I I de Hohenzollern, últi-
mo emperador alemán, de suprema 
ofensa contra la moral internacional 
¿ S e h a r á 
J u s t i c i a ? 
I>:ee un periódico, anticatólico por 
sistema y miope de entendimiento a 
«atura: Nadie cuenta ya con el Papa 
Pap solucloonar los grandes proble-
más del mundo. Los estados se has 
tan a si mismos; los pueblos han lle-
gado a la mayoría d© edad... A lo 
cual podríamos contentarnos con res-
ponder: Efectivamente; así les luce « 
pelo a los estados; así de tranquila 
los pueblos. Bero acabamos de lee:-
algo que interesa conocer-
La Asamblea de Delegados nacioiU; 
les mmidoá en Bruselas, para tratar 
de la Liga de las Naciones, recono-
ciendo, por una parte, la injusticia 
manifiesta que se hizo al Romano Boi> 
tífice, y por la otra, la impondera-
ble influencia moral que el Vicario de 
Jesucristo ejerce en trescientos mt-
lones de almas distribuidas en todos 
Esta fue la primera obra de la 11-j los pueblos de la tierra, han delib* 
• rado, según afirma "La'Lectura Do-
minical" de 13 de diciembre últimj 
sobre la conveniencia de invitar 
cuanto antes al Baca a tomar parte 
de la citada Liga. El punto fué pro-
puesto y sostenido por el Delegado de 
Suiza. 
Que el Romano Bontífice tiene pri-
mordial derecho, por razón de su ofi-
cio, a tomar parte en la Liga Univ^" 
sal, es algo que no necesita pruebas 
para el que conozca su influjo ñora! 
en el mundo civilizado. Aparte de ha 
liarse en condiciones de reclamar S Í 
soberanía como jefe de estado temrjo 
ral. el Bontífice Romano ejerce otra 
soberanía de mayor amplitud, tan ex. 
tensa y tan intensa como para si no 
puede reclamar ningún otoro sotera-
no, monárquico . democrático. \ esta 
conósideración es de tanto mayor mé 
rito, cuanto lo es el hecho de funda -
se la sustancial sobecanía de la püb.; 
tomo de.una serie con la historia d« C l S T f u l K . Z i * V Z l o . 
lentaron un vagón en la línea entre 
Dijon y Meaux, robándose el manus-
crito del famoso poema de Román de 
la Rose-
teratura moderna francesa, que bro-
tó del idioma de la Edad Med\a El 
manuscrito está dividido en dos par-
tes, la primera escrita el año de 12ÍÍ5, 
por Guillermo da Lorris, y la segui-
da entre 1265 y 1270, por Jey.u d*: 
Meung. 
Cuando las tropas alemanas en s>i 
avance amenazaban a Meaux, en 191 S 
los preciosos manuscritos se trasla-
daron del Museo de Meaux al de DI 
jon para salvarlos, entre ellos el de 
"Román de la Rose". Las cajas en 
que se hallaban esos tesoros se d^ 
volvieron a Meaax, y en esa dev'ola 
ción los ladrones aprovecharon la 
oportunidad para romper los sello?-
del vagón, abrir cuatro cajas y ro 
bar lo que había en ellas. La po) cía y 
las autoridades creen que el robo ej 
obra de personas peritas en la mate 
ria, pues sólo se apoderaron de lo^ 
vólumenes más notables. Un nri,abln 
manuscrito de la Biblia v el cua'' 
! Papa ejerce legitima jurisdicción, . 
política, pero sí espiritual, sobní in 
De repente han cesado las palabras 15̂  ^ santidad del os Tratados," se 
agrias entre Bélgica y Holanda a oontltu,lrá un Tribunal especial para 
propósito de esos territorios y se ^ al ^ E S Í ^ S P I S ^ 8 PO-
cinco jueces nombrados por los Es-i SESION DE CONSTA\TINOPLA 
tados Unidos de América, Gran Bre-¡ CONSTANTINOBLA Enero 19 
taña, Francia, Italia y Japón, esas po- I Recientemente se efectuó en esta 
tencias Aliadas y Asociadas, dirigi- j ciudtad una asamblea pública par^ 
rán unaj solicitud al Gobierno de los; protestar contra el anunciado prooó-
Baíses Bajos para la entrega del ex i sito de la Conferencia de la Baz de 
Emperador, a fin de que pu^da ser so- | desmembramiento del imperio +urc^ 
metido a juicio. ; y ia intemacionalización de'esta capí" 
Dos cuestiones surgen inmediata-1 tal. Los oradores despertaron gran 
mente en frente de ese artículo 227: ; entusiasmo en ei auditorio al procla-i orden 
la una legal que se puede enunciar; mar los "inalienables derechos" de I Existe además 2a razón de hecho 
así; , ^ x ^ TT - j Turquía a la posesión de Constanti- : esto es, la benéfica influencia mi* éi 
Como que los Estados Unidos no! n0pIa> j la última .̂7 erra rf—ió v.-»' BoiÍtífi¿> 
.forman parte de la Ljga de Nación^ • Se acuerdos declarando I no sólo en la 
S b f e i ^ é s ^ a W P.Ueden no™h™r su n,^ que Constantinoplo permanecerá sien-i constituyendo. 
^ l Í T & . . t t ^ e ^ e L ^ : : ^ ' £ , . ««e _forme í>arte de ese Tribunal que _ do Ia capltal del imDerio turco v «l Ue los h e r i d o 
guardado bien la Conferencia de la 
Paz de anexar el Luxemburgo a 
Francia, apoyando, por el contrario, 
la continuación de la soberanía da 
ese Gran Ducado con la proclamación 
de la Princesa Carlota que sucedió a 
su depuesta hermana Adelaida. 
Y es que ha surgido en esos tres 
países unidos por lazos geográficos «• 
históricos, a la par que por los inte-
reses comerciales, uh movimiento na-
cionalista, de estrecha unión. 
Los primeros revé?; de los Balseá 
bajo» buerÍMi T&tahlM Grandes Du-
números millones de seres humanos 
civihzadon y esparcidos por todos los 
ámbitos de la tierra. Con razón, pues 
pidió ei Delegado de Helvecia. Presi-
dente del Tribunal Civil de BaSile-i y 
uno de los jurisconsultos más nota-
bles dé la Europa cúontemporánea, 
que se le reconociera a Benedicto XV 
el derecho de figurar en la Liga, co-
mo Soberano de Botencia dé prime-
tomados en cuenta. 
¿Que sería de la República si 
prevaleciese el criterio de estos 
buenos señores? 
No queremos a Gómez por Pre-
sidente—dicen—porque hizo esto, 
aquello y lo de más allá. 
Hasta ahí están en su derecho. 
Pero añadir que no es posible 
tolerar y que hay que impedir 
Por todos los medios, hasta el de 
b!!.̂ 11̂  ^ ' ê  qUe °tros cu" I Francia un espíritu tan n 
a"0s lleven al general Gómez, en i te anties <añol, que reflejándose en to» 
Esto? 
Esos tres países estuvieron reunidos . 
cuando los repr<iSentantes de E u r o p a , ; 0 ^ ^ l - ^ ^ J f u l T r . T J ^ ' 
untados en el Congreso de Viena dé S rencia- E¿ hli0 del 2 ^ 
1815, reuaieron a Bélgica y Holanda 1 ^ Adolfo' tuv0 cinc° ^ 7 
baja el cetro dg GuilleSno lo primer gún var6n; y 611 *Sa ^ u a c i í * obtuvo 
Rey de los Bafses Bajos reunidof y de loS Estad0S Ge^rales le ^ f 6 ^ 
D e T c u S ^on ^ m á x i m a , es que ^ * ™ £ ^ ¿ ^ o í l Á — M e ^ X i a ^ T e -
ambas Cámaras se inclinaron hacia - I ^ ¿ ^ ^ reaci ^ T-no / - permit^ la 
del linaje Orante Nassau. ~ T hubSe 
Mus, pronto los trastornos ^olíticoj ¿ermano varón 
y la, intolerancia religiosa separaron Si Dor razón de neredamiento o nia -
zos Baíses Bajos del Norte, de los Sur. trimonial pudiese reunirse los t r ^ 
formaron la Bélgica que fué paíges, se formarla un Estado impor-
tante en ese centro de Europa que se-
ría además un Estado oonten contra 
una agresión de Alemania. 
Ni siquiera el lema del escudo Na-
cional habría que alterar; porque el 
de Holanda es "En la unión estriba la 
fuerza" (Bendracht Maakt Madh," y 
el de Bélgica 'La Unión haée la fuer-
za" (L'union fait la forcé"; y en el 
origen ambos pueblos vienen de la t r i -
bu de Batavla. , ^ T_ 
Si Bélgica aportase el Congo, Ho-
landa llevaría a la unión sus maravi-
llosas islas del Bacíftco, Sumatra y 
Java, esta última con 38 millones de 
habitantes que renuevan cada día la 
dose excluido a las mujeres del tro- ,ha de ^ngar al Kaiser; y por lo tan 
no por privilegio concedido al a Ca- to mientras los Estados Unidor no ra-
sa de Orange en campio del Brinci 
pado d< Orange. la actual r-v'na 
llermíno de Holanda no pudo hereda 
el Luxemburgo. De tal suerte que n'í ¿ei artículo 227, no puede nombrarse 
primo de Guillermo I I I , el padre de I ei Tribunal que ha de juzgar al Kai-
Guillermina, y Duque de Nassau, fué :ger 
esfera do la caridad, 
e se en paño de lágrimas 
capital del imperio turco y el ; fie los heridos y prisioneros- d* lo-
asiento , del Gobierno; pidiendo la huérfanos y viudas, víctimas del grai: 
evacuación de Esmirna y sus rí;gio-; conflicto, sino también en el tetreiid inci- tifimien P1 Tratado de Baz v a virtud " T rjaiLillUcí * r e g i o - ¡ m i n u t o , smo rammen en el terreno 
Gui- ' de ó rpueLn nombra? el j u L qíe les "fs adecentes por los griegos; la del Derecho Internacional, haciendo 
e d a - ^ V p o n d e con arreglo ¿ párrafo I I ^ l ^ T l T ^ . V ^ L * ! ^ h = i ^ ~ d* Ia ^ afianzamiento integral de la sobe- , va y recordando a todos los pueblos 
ranía de la nación turca, que debí } el deber sagrado de respetar el defe-
j mantenerse en los territorios en que | cho doquiera se encuentre- siquiera 
Tampoco puede cumplirse el inci- '1* mayoría de _ los habitantes solí i s«a en pueblos débiles como Bélgicá 
elemento no felino y la figura políti-
ca de Baúl Deschanel se destacó arro-
gante en las elecciones celebradas el 
sábado, obteniendo un triunfo del que 
sinceramente nos felicitamos. 
Creo que España, se ha quitado de 
encama con la derrota de Clemenceau; Protegida y su independencia" garau 
una preocupación bastante grave. Con J tizada. 
el gobiemo de este est&dísta y duran-
te el funesto de M. Caillaux, la situa-
ción política entre España y Fran-
arlículo 227 porque ¿i I otomanos, dando seguridad de que • Esta noble actuación 
an las Botencias Alia-1los <ierechoS*'e intereses de los cris-¡ te ios cuatro años de 
foTl_ i tianos, las memorias turcas serán ¡ ropea, ha sido 
cia fué de una nerviosidad continua, 
teniendo períodos muy críticos que 
pusieron a dos pueblos amigos al bor-
de de un rompimiento. 
Entre Cailleaux y su no menos fu-
nesto secretario de Relaciones Eíxte-
riores, M. de Selves, se fomentó en 
Gracias a la incomparable laborio-
sidad de Bélgica, prosperó tanto su 
industria siderúrgica, acrecentada y 
sublimada por los yacimientos de 
carbón que posee, que por todas par-
tes y en todas las Naciones de Europa 
y América se formaban compañias 
de Tranvías eléctricos y de ferroca-
rriles de origen belga; y gracias tam-
bién a la maravillosa penetración in-
telectual y de negocios de su Rey 
Leopoldo I I , ofrecía en el corazón del 
^ SU Arr ima voluntad. ^ Z r ^ S Z ^ Z ^ ^ V ^ . Africa, el ( W . emporio de riqueza 
alto sitial de la R e p ú b l i c a ; ! ^ 
lo oue rm J • 1 ¡Paña y era imposible aguantar más ; ticio, surgieron en Bélgica como com-
^ o que no se puede Oír con Cal-1 f n ^ J g y desprecios del ejército fran-| P f f acaon^a ^ f J ^ ^ L ^ P ^ f 0 . : 
¡Ojalá todos sepan comportar-
se como el general Montalvo cuan-
^ una vez en Nueva York, lejos 
de los gritos ensordecedores de 
n.Uestra Política, vió a su adversa-
í10 y llegándose a él le estrechó 
^ mano! 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
ees que, de operaciones en Marrue-
cos tenía contacto con las tropas es-
pañolas en la frontera común. 
Los mismos funcionarios del Cuer 
de sus hijos durante la guerra, cier-
tas reivindicaciones que estaban en 
la mente de todos desde que Alema-
nia, fronteriza de Bélgica, pudo vio-
po consular, después de atrepellar sellar el territorio de ésta sin esfuerzo 
' daban por atropellados, y en Francia i alguno por los distritos de Moresnet. 
se levantaba um clamor de protesta Eupen y Maldedy. y desde que en el! y vecina de Omoa, 53, de graves qu&-
centra España cuyo ejército, indiscl- sitio y toma de Amberes se comprobé | maduras diseminadas por toodo ei 
plinado y provocador, ultrajaba a los, la necesidad en que estaba Bélgica do I cuerpo- de carácter grave 
Suic idio frus trado 
Esta mañana fué asistida en el cen 
tro de socorros del primer dl&tnto 
por el doctor Escandell, la anciana 
Mariana Sánchez, de 70 años de edad 
representantes franceses en el impe-- ¡ poseer la margen izquierda del no 
rio marroquí. Escalda, adjunta a su propio terrí-
La manifiesta calumnia y la r.a- torio, que hoy es de Holanda, 
ciencia inagotable del gobierno de Ma-' En la Sección la. de la Barte I I I 
drid, evitaron más de una vez los con- 1 ¿ei Tratado de Baz se dá satisfacción 
fliotos que a diario se presentaban, con a Bélgica en cuanto a la frontera 
flictos que, aunque de otro orden, si- Con Atemania, en los artículos 31 al 
guieron en serie Inacabable durante 37 inclusivos; el día 25 del co-
iel gobierno de Clemenceau. 
Bor eso me felicité muy calurosa-
mente cuando M. Raimundo Boincaré 
ponente entonces de la Comisión del 
Senado, nombrada para investigar lo 
ocurrido sobre ciertos convenios se 
Tnt. TAR0> pREM)AS POR VA-
D E OTRAS IVOTI-
CIAS. 
„ 131 capitán T ^ 0 ^ , 1 A ^ ^ , ! cretos en Marruecos, dió al traste con 
j e t a r í a de r ^ w n ' ÍenleE:adC>^e ' M. de Selves y con el gobierno de Cai-
^gos S o l ^ l / C l 6 T Cie.n' l l l e a ^ : y Por eso me felicito hoy de 
que ^ la m S " 1 ^ V3t%cetntro que e¿ vez de Clemenceau, cuente 
^ r o l í í n ig ?a ^ 1 } ° ! eíectuf- Francia con un presidente cuya pre-
l casa i T l r T J ^ ^P?^1116 Jo7eJ^ paración política y diplomática ga-
^ i c e n t ^ ^ destierro de aquellos pfo 
rriente, según dispone el articulo 35 
También fué asistido el hijo de dt-
cha señora, nombrado Adriano Come-
lías, de quemaduras leves en ambas 
manos-
Manifestó ésta a la policía q.Te la 
autora de sus días había tratado de 
suicidarse por medio del fuegoo y que 
al acudir él^ a prestarle auxilio sa 
nuemó también. 
so 4o. de tíse 
ordena que sean 
das y Asociadas las que 
jan una solicitud al Gobierno do ios i re!petaaaa 
Baíses Bajos para la entrega a los 
mismos del ex-Bmperador a fin de 
que pueda ser sometido a juicio; des 
de el momento que las Botencia^ Aso-
ciadas. Estados Unidos, no formo 
parte del Tratado de Baz hay que es-
perar a que ratifiquen esé Tratado 
para cumplir ese artículo. 
Con y sin argumento legal emana-
do del Tratado, no se piensa por na • 
die que Holanda entregue sin resis-
tencia al Kaiser; y las razones son 
las siguientes: 
El Rey consorte de Holanda, ale-
mán, príncipe de Meklenburgo y ex 
súbdito del Kaiser, durante la guerra 
tuvo que ser amonestado por el Pre-
sidente del Consejo de M'nistros de 
Holanda- porque m la calle no dev-1-
del Fapa dura!! 
 beligeranca eu-
•econoc'ida sin amb-> 
| ges. lo mismo por Mr. Wilson que ocr 
La tranquilidad y el orden reinan el Rey Alberto tanto por el pu«<bii 
en esta ciudad, mantenidas por 
policía turca e ínter-aliada. 
H 
E S C A R C E O S A R -
T Í S T I C O S 
Las manifestaciones artísticas se 
sucederán con creciente intensidad en 
estos primeros meses del año. 
Son muchas y notables las que se 
esperan y de las que hablaremos hoy 
suscintamente. 
Dos exposiciones clausuradas, y por 
cierto de muy poco valor artístico da-
italiano como por los heroicos hijo 
de Bolonia. Inglaterra mantuvj cer-
ca del Vaticano un ministro acredita-
do; otro tanto hicieron Holanda y 
Bulgaria, y las elecciones reciente: 
mente efectuadas en Francia deimiol 
i tran a las claras la condenación po-
j pular de la política jacobina de Coi a 
¡ bes y di? Caillaux. 
Bueno es recordar tambitn- aunque 
j ya lo demostramos en prolijos artícu 
I los publicados en estas columnas flu-
rante la guerra, que la actual condue 
ta del Bontífice Romano no es nue-
va, sino tradicional en quien reprc • 
senta al Bríncipe de la paz y al Rey 
de justicia. Como el propio Voltaire 
hubo de confesar, la civirización rán paso a otras más nobles y eleva-
vía el saludo a los Ministros de los!das dentro áel verdadero concepto del i pereció a manos de los bárbaros, o do 
países Aliados; piénsese como estará 3x16i^611^' compensarán la fatal im- los mahometanos o de los emperado-
dispuesto ahora a aconsejar a sn i ^ e s í n ™ e r c a ^ 
muier la Rê na Guillermina eme se:das OS, ̂ a r o n ^ a las ^ e , sm embar tifice supo mantener con energía y 
S l e u e al K a L r igo' se deberá (lue el públlCo pueda ob-I ^ n constancia los derechos dt- V s 
Bor o ^ Mr Lansine es- SerJar ^ d.ifei-eIlcia (lue de lo 1 pueblos, frente a frente de ios Gc-nsĉ  
For oxora narte. Mr. mnsmg, es-1 noble a lo innoble de lo superficial y I riro^ v «IP AH]qc L I^Í Ar 
tando en Barís, manifestó que no ha-;falg0 a lo concentuoso v exnresivo * ¡l100? y*16.108 Atilas, de los Aloon v 
bía ninguna ley de guerra, ni costum-i ral¿° 1 ^ ' L ^ S Í T los Lmprandos, de los Astoifos 
bre de Derecho Internaciona?. que cultores se prepara la muestra del 
autorizase el juicio del Kaiser; jlo | exquisito pintor y dibujante argenti-
no Guillermo Carlos Bolín. estas manifestaciones se ha hecho 
eco Holanda y las intercalará en S í 
contestación a los Aliados 
de los Enriques, de los Juan de I n-
glaterra y de los Sultanes de Oriente 
de los Felipes de Francia y de las Cq 
talinas de Rus'a. Y eso sólo el Bap;-
¡pr. 
Otro pintor español, de no vulgar' 
personalidad artística también, orga. . Puede hacerlo; porque sólo él 
En que no hay precedente lega'i niza la exposición de sus obras, que selIta . derechos morales de lo;-; pus 
quizás esté errado Mr. Lansing: por- celebrará en una de nuestras institu- blos cristianos, que son los puebla 
civilizador-. El Romano Pontífice m 
tiene intereses creados en las UáGip 
nes, ni pactos ríe familia ni cómoiv-
que cuantío los ingleses so llevaroi1 
en el "Bellophoron" a Napoleón T. a 
Santa Helena fué sin juicio alguno 
cienes regionales; se nombra Fran-
cisco Bausas. 
Y por último, hemos de referirnos 
es decir le aplicaron la pena de dñ- al muy notable pintor francés, al se- misos de estado. Su código inmortal 
portación sin que hubiese sentencia ñor Ch. L. Sasportas, del que admira-' es el> Evangelio; sus armas la eterna 
l^Mose^ I n T l ^ ' ^ a(lut;,lia c l " a a Q - 1 cedimientos bruscos y autoritarios 
l0r de ¿ a í r " t - í ^ 8 ^ á a s por va- ¡con que se discutían derechos históri 
p ignora . 
6 sde esta sustracción. 
cuatro mil pesos 
autorpor^°ra Qu*611 o quienes sean los 
to n ? 6 1 6 ^ » de Gobernación en San. • triunfo y goce allá en la quietud y la 
cowmillgo ha Participado que en ip calma a que tiene legítimp derecho del 
toárS* ' ^ c a " de aquel término que- bienestar que necesita en esos últimos 
SSS? m la tarde de ayer cíente años de su vida Y entre tanto salude-
^ 6 n t a mil arrobas de caña parada, mos al nnevo Presidente de la Repú-
CASA QUEMADA 
1 eos y políticos a todas luces indiscu-
! tibies. 
i Descanse en paz el viejo y tenaz lu-
! chador que con energías inagotables 
1 alcanzó para su país la gloria del 
êdad de Francisco Hernández. 
^ MATO UNA CARRF/ 
blica francesa, hombre eminente que 
por los servicios prestados, por lo só-
lido de su cultura y por el conoci-
j j ^ , i miento que tiene de los jefes de Es-
bej f , Caimito han informado ha- tado de los demás países, conducirá a 
I'ére-.aIlecido anocile Serafín G a r ^ su patria por derroteros bonancibles 
a consecuencia de haberle cru- y podrá devolver a su pueblo el ble-
fia fift̂ 0r encima una carreta de ca- nestar de que hoy carece. 
conduida. ' G. del R. 
PRESS ILLUSTUATINO 8£*VICt. N. V 
Batallón femenino formado en la capital de Lituania, Vilna, el que ayudará valerosamente a 
defender la integridad nacional del nuevo estado constituido al Nor-íe de Polonia. 
de ningún tribunal; bien es verdad nios en la casa de Hierro y Ca., un 
que sí lo hubiesen llevado a Londre«j.. muy notable retrato de nuestro queri-
ya estaban preparados allí alguno í(do cronista social Fontanilis. 
abogados, para amparar al Empera-1 Es Sasportas de los modernos artis-
dor con la ley del Habeas Corpus- tas que sobre toclas las cosas lnter' 
I pretan el espíritu de sus modelos de 
¡manera noble y espontánea. 
| La técnica libre, desenfadada, que en 
| el citado retrato, emplea, nos hace re-
cordar nombres tan grandes, dentro 
de la moderna evolución pictórica, co-
mo los de Eduardo Manet, Lucien Si-
món, y otros que para no aparecer 
erudito latoso, no citamos. 
Tal vez, este artista hecho y con 
conciencia exacta de los modernos 
problemas de la pintura, guarde en 
obras íntimas y no conocidas por no 
sotros, lo más noble y grande de su 
producción. 
Sería conveniente para nuestro me-
|dio ambiente artístico conocerlas. Su 
\ influencia educativa será sin duda 
alguna, refuerzo sólido a las notas 
i dadas en anteriores exposiciones con 
tendencias tan modernas como las de 
Fieretto Blanco, italiano, Devey, nor-
teamericano y Monturiol, español. 
Damos hoy de aquel pintor la sus-
cinta nota que nos inspiró su obra, 
con la esperanza de realizar un estu-
dio más amplio y detenido de la im-
portancia de su personalidad artística 
a base de la observación de un grupo 
de sus producciones que, según sin 
duda, selectas y numerosas las que ha 
de realizar en Cuba. 
ZEÜXIS. 
sanción del Creador; su poder. la 
dicación perenne de la verdad. Las 
bayonetas y los cañones, reñidos co 1 
la justicia y despectivos con la ca-
ridad, sirven tan sólo de instrumen-
tos de odio y venganza, reduciendo ? 
pavesas las grandezas materiales do 
los hombres. Las energías morales, 
la estabilidad social entre las clases 
sociales, el respeto interno a la jus.i 
cia, la práctica de la caridad- sólo en 
el Catolicismo encuentran su legfti 
mo asiento y su perenne protoeccióu 
Bor fortuna, pues, se ha equ^oca-
do el ed'torialifitas sectario. Y en 
cuanto a su pronóstico de hallnrno» 
presenciando la preagonía del Papa-
do, recuerde que eso mismo dijo, ha-
ce quince siglos un necio emperador 
romano, recibiendo de un genio, qv.h 
resultó profeta, esta solemnísima res-
puesta: Guárdate de tu soberbia, oh 
César; mañana te serrirá de mortaia 
tu púrpura Imperial. 
A. L -
M A C H E T A Z O S 
El Alcalde Jiguaní. comunica qus 
anoche fué herido grave de dos ma-
chetazos el señor Manuel Rondón, por 
Pedro Viera, suceso que ocurrió a 1 
salida del camino Real de aquel pue-
blo, habiendo sido detenido el autor. 
B A T U R R I L L O 
Un poco tarde, no por mi culpa si-
no por aglomeración de trabajos ec 
turno en nuestra imprenta, vai es-
tas líneas a sumarse al homenaje do 
pesar expresado por toda la piensa 
cubana a uno de los grandes de Cu-
ba- Rafael FY-rnández de Castro. Pa-
ra mí su pérdida significa una hond.\ 
contrariedad. 
Dos detalles al parecer peqieños 
dicen cuánto me honraba y acería 
el que fué Catedrático, DipuUao 
Cortea, Gobernador Civil, prominente 
autonomista, valoróse « hidalgo cu-
bano. En mi pueblo, años ha, se me 
hizo objvto da cariñosas manifesta-
ciones colectivas; hubo un banqi cte1 
Rafael vino a 61 pronunció un elo-
cuente discurso en mi honor y se con-
movió como si fuese mi familiar cer-
cano con aquellas muestras de sim-
patía que mi pueblo me ofrtíiiera. 
Luego hubo una colecta para regala» 
una casa al viejo periodista, no obs 
tante la frialdad y hasta el despecho 
de más de dos y de t/es de mis ama-
bles compañeros; y Rafael, luego a*j 
repasar la lista y ver qué cantidad 
daba el que más de mis amigos y d^ 
las instituciones que me honraban, 
suscribió cien duros más que el ma-
yor donativo. Eso dice cuánto cariño 
había para mí en aquel generoso co-
razón. 
Sus dtissrracias recientes, sus tris 
tezas y las tristezas de los suyos, na-
turalmente encontraban pronto y lea 
eco en mi alma. 
Cuba entera a estas horas ha re-
memorado cuanto había d« grande V 
de patriota" en la existencia fecundí-
sima del ;nsir;ne reglano; cuando yo 
pueda decir en ese sentidn huelga: 
Fernández de Castro pertenece sin 
necesidad de más alabanzas, y d ŝ-
de muchos días ha, a la narte glo-
riosa de la historia de nuestro país 
Por CPO, en vez de yenetir lo que 
todo Cuba sabe y admira, he querido 
solamente hacer constar los tnoiivos 
ds mi grat:tud y los lazos de nuestra 
recíproca amistad, al dejar catr en 
su tumba esta pobre flor del recuer-
do. 
El mismo día que Fernández do 
Castro- murió en Estados Unidos, 
Carlos Magoon. Gobernador provisio-
nal de Cuba durante la primera y úni-
ca Intervención, Y digo asi, porque 
la de Brooke y ''Vood no fué Inter-
vención de Estados Unidos en los 
asuntos de la república cubana que 
entonces no existía, sino un Gob'-er-
no Militar genuinamente americano, 
en el territorio donde las armas yan-
quis habían derrotado a las do Es-
paña, tomando posesión de él y r i -
giéndolo hasta que el Congreso de 
terminara su suerte futura. Entonces 
era la bandera de las barras y las es-
trellas, no la nuestra, la que ondea-
ba en lo alto de los edifiieos públi-
cos-
Entonces Estados Unidos, que tiene 
hombres para todo, envió a Wocd 
para que honrara a su nación y guia-
ra en los primeros pasos a este pue-
blo; luego buscó y mandó otro dia-
metralmente opuesto, para que com-
placiera a los revoltosos de agesto ¡> 
ayudara a desorganizar lo que Estra-
da Palma había recibido de manos de 
Wood y conservado dignamente. 
Una vez visité a Magoon; en estas 
columnas lo d'je jntonces: sobre sa 
buró, en un testero de la pared fren-
te a su buró, u.na caricatura suya, 
íttáa parecida a un perro que a un 
hombre, pendía como diciendo a los 
visitantes: "hombre o perro, bello o 
grotesco, os gobierno, cubanos, 03 
manejo a mi gusto y os ayudo a des-
acreditaros como patriotas y ridicu 
lizaros como ciudadanos libres." E". 
caricaturista creyó tal vez molestar 
a Magoon; y él, en cambio, rió v no> 
dió en rostro con ou fealdad perso-
nal y su poder discrecional. 
Fui entonces con varios conveci-
nos a rogarle la concesión de dle-j 
mil duros, suficientes para un acue-
ducto en la segunda ciudad de Vuel • 
ta Abajo; y por medio de intérprete 
nos dijo que tan pequeña cant'daí 
cualquiera la prestaría al Municipio 
§1 necesitaba, aunque nu lo dijo, los 
millones del Tesoro para cuan-
to querían los vencedores de Es-
trada Palma. 
En el Boletín número 11 de ta Fe 
deración de Bahía que publicó su-
oongo que con fruición, con ind-fe-
renefa al menor;. ''La NfWM'ón" en su 
fdic'ón del jueves, el Comité de la 
Hueífra dijo a los trabajadores: 
"Aún después de derrotados (si es 
i'Vie rotarlos y comerciantes pueden 
derrotarnos) sus intereses estarán en 
vuestras manos. Aplacad uara enton-
oAfí vuestra indignación. Entónese, sa-
brán cuánta es la maldad que están 
realizando, etc-, etc." 
Es decir que para el Comité de 
la Huelga lo bueno, lo noble, lo nlau 
sible sería que la población sintiera 
los eefetos del hambre; que los ni-
ños- los mismos niños de los obreros, 
no tuvieran con qué alimentarse; qu;í 
los acaparadores se hicieran pagar a 
precio de oro las escasas marcan cías, 
que se pudrieran en los muelles ar 
tículos de procedencia vegetal de fá« 
C*l doscomposiciór y fueran otro fac-
tor de insalubridad; que a la resis-
tencia de los navieros y a las ext-
«rencias de loa estibadores prestara 
concurso la pasividad de otros ele» 
mentos. 
Pasión es esto, irreflexión es es-
to; por justas que sean las reclama 
ciones obreras, por censurables qu,* 
sean los proced'mientos de los r̂utf» 
y por evidente la carencia de -mer 
gías de los que gobiernan, por enci-
ma de todo, hasta de la razón, hasta 
de la justicia, están la salud del ve? 
I 
E L / V I M O D E V A S P E R S O G A S D E G U S T O 
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d e 
; de gallina porque son pocos a criar 
y sembrar, y la escasez determina ei 
alto precio. Quintuplicad la produc-
ción de viandas, / se pudrirán aanque 
los que pueden comer pan coman ma 
langas. El boniato se corrompe al po 
co tiempo, el plátano se pudre, loj 
frijoles se pican, y la abundancia, su-
perior a la demanda, pondría los pre-
cios a tan bajo nivel que no oé co-
mo un campesino podría dar cien 
duros por una yunta de bueyes y pa 
gar cincuenta duros de sueldo a un 
dependiente, para dar los boniatos a 
peseta y el maíz a tres duros fane 
ga. 
Producir bueno es; defendernos de 
la explotación con nuestros produc-
tos, magnífico; pero hasta un límite 
Y siempre el azúcar, a tres duros 
arroba producirá al campesino hast;-. 





. V A Di A , 
CAMBIOS 
P l u m a d e S e g u r i d a d 
Para arriba, para abajo o de cosíado 
N U N C A S E D E R R A M A 
U n a p l u m a a s í , s a t i s f a r á . 
En este tipo de seguridad, como en to-
dos los que fabricamos, se encontrará 
siempre la pluma con e! punto que se 
desée, blando o duro, fino o grueso, así 
como del mango que más guste, corto o 
largo, liso o adornado. 
Haga por ver también nuestro tipo de C A R G A 
AUTOMATICA que se llena en un segundo. 
No pida nunca "una pluma fuente**, sino "una 
pluma Ideal de Waterman"; así le servirán 
más pronto y a su gusto. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 BROADWAY. N E W YORK. 
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V E N E N 
cindario. el alimento de los niños j» 
los ancianos, la relativa tranquiUdad 
de los hogares pobres. 
La Federación de Bahía sabe quí 
los-uavieros no pasarán hambre aun« 
que el paro dure un año; que los r'« 
eos no sentirán frío aunque hayan di 
traer por aeroplanos abrigos y cal-
zado; que a quien martiriza y agota 
la miseria es al pueblo humilde, ai 
emnl?aclillo. al trabajador^ al qu% 
aún abundando los comestibles, ape-
nas si puede adquirir 1os más indis-
pensables para no morir de -nani-
ción. 
Luego es duro, es cruel con los 
pr^r-s mismos el Comité; no los ro-
tarios. 
Y ahí otro error: el del señor 
ppnichet en "La prensa", siquiera 
me complazca reconocer que obedece 
a buena intención. 
xUl fecítndo ascritor obrero creo 
posible, pues lo recomienda con ei 
mismo entusiasmo con que los go-
bernantes y su claque lo recomenda-
ban durante la guerra rundlal, quo 
los camnesmos cubanos dejen un tan-
to el cultivo de la caña y siembren 
frutos menores, muchas viandas, mu-
chos plátanos, granos y tubérculos en 
gran cantidad, para que no nec;gite-
mos imneriosamente importar comes-
tibles. Cuba ha demostrado en err-
ticas ocasiones—dice y ê  verdad 
que su pueblo puede resistir sin te-
mor al hambre mucho tiemno con los 
productos fáciles dé su suelo. 
New Y o r k , <:able, 118 D . 
I d e m v i s ta , 1|4 D . 
L o n d r e s , cable, 3.71. 
I d e m , v i s ta , 3.70. 
I d e m 60 d í a s vÍKtnj3.G6. 
P a r í s , cable, 44 114. 
I d e m vis ta , •14. 
Madrid , cable, 95 318. 
I d e m , vista. 94 3|4. 
Hambni'g-o. oabi'». 8.112. 
I d e m , vista , 8, 
Znrioh, « a b l e %.112, 
I d e m , v i s ta , « ) . 1 M . 
Milano, cable, 3 7 . 3 ¡ 4 . 
Idem, vista , :-7.1|2. 
H o n g Kr.npr. cable, . . . 
Honjr X o n g v i s ta , . . . . 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Si usted quiere tener su casa sur-
tida de estos artículos por poco di-
nero en 
«LA L L A V E " 
Neptuno número 106. 
al t 10 t. 
v /DJr 
AeuiAw DO 
Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
Ies pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente aJjo que se tituU Vermífugo 
sin serlo. 
Los que han usad? 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d«l Dr. H. F. PEEftY 
sabe», por experiencia, lo que es un 
VERDADERO VERMIFUGO 7 que 
Una Sola DOBÍS Basta 
De «oí» tn «odu Ut fimudit T ¿rotroeriat 
KwaHawii 
A l e j e l a 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría ' 
CARDUIELLrSRDE 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos 
S e t o m a C A R D U I y e n l a é p o c a p e c u l i a r d e los do lores 
é s t o s n o s e p r e s e n t a n . 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K i c « r d ! > M o r é 
UfOJCJSiiÚUO 1M>L'STBIA1< 
O» é*t» d» toa NesocUulus de Maree* t 
PateotM. 
B a r t U U o . t « I t o a . - T e l é f o n o A < H » 
Apartado, n ú m e r o TtM. 
Se bact c a i g o de los s i g u i e n t e » trabs 
"v». Meiaoria* y planos dé Inrentoo So-
Qteít^d dr patentes d« lUTencidn. Ueglstr* 
de M a r . a a Dibujos y C l i c h é s de m t r e » » , 
t^opiedad Intetertual. Hecursos de a m * 
da , ^nformep (lerlcUtlea Consul tas G U A -
T ' l Regis tro de Marcas y patentes ea 
loa p i í s e s ext.rrnjeroe r de marcas tú-
tercAi-iosaiaa. 
l O á l e s d m e j o r h a l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c n W e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s } 
WOIK MAmcns oa 
E l i m í n e l o , t o m a n d o e ! r a d i c a l d i s o l v e n t e ^ M a ^ n e s ü r i c o ^ 
El Unico veneno que no se ingie-
re y sin embargo es el que sausa 
mayores víctimas, es el que produce 
el organismo, porque sentados sus 
efectos sobre todo3 los órganos de1 
cuerpo necesariamente ha de ejercer 
una acción nociva. Este veneno no 
es otro que e. ácido úrico. Su origen 
todo el mundo lo conoce. Cuando us-
ted va al médico a consultar una afee 
ción él le dice: "Usted es un artríti-
co, usted fabrica el ácido úrico 7 BQ 
está envenenando; no coma tal o cual 
co^a". y usted obedece. Obedézcanos 
hoy a nosotros tomando MAGNESU-
RICO, que disuelve y elimina el áci-
do úrico y que haciendo descargas 
enferma poco a poco y uno a uno los 
i órganos del cuerpo, 
i Le ofrecemos ol más poderoso de 
ôs disolventes, toda vez que contiene 
una mezcla de todo» ellos, pues lig-a-
dos están, sales de litina, piperacina 
y fermentos digestivos naturales que 
hacen se asimilen fácilmente. 
Si en la botica de su barrio no 1T 
encuentra, pídalo en las droguerías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó y 
Barreras. 
C 425 itl9 
Exacto para aquellas ocasiones; tu» & 
importábamos, no podíamos importar! 
i tanto, y aunque pudiéramos no tenía 
mos, la inmensa mayoría de nosotros, 
; con qué pagar lo importado; v 01 ¡ 
| maiz, y las viandas y las frutan sal-, 
1 varón la vida del pueblo cubano 
i Ahora es otra cosa; sobra el di-
' ñero a miles de nosotros, y rinde má» 
dinero la caña que el boniato, v̂ ues-
, ta un peso la arroba de ese tubércu* 
| lo y cuesta diea centavos un huevo 
I IB83S fl MíOl ilNA t 
CEREUIO. 
1 R . M A l i L T . — V e l n f e a ñ o s dn e « * 
perlencias c l í n i c a s n e n f i - m P d a -
des nerviosas. Neur^steni- . — T i c s . 
— T a r t a m u d s o . — U i s t e r i a . — ü e s d o -
fclamiento de la . e r s o n a ü d a d . 1 
tomo encua lernado |0 .5n 
I K . N A P O L E O N M A R I N 1 . — P r o n -
tuario de as ini l-jaciones esen-
ciales de T e r a p é u t i c a c l í n i c a . 1 
tomo encuadernado $1.73 
L R . A N T O N I O C O P v T K S L L A D O . 
— C i r u g í a p l á s t i c a f a . i a l . - ídioif ta 
I lus trada con 65 fotograbados. 
- tomo e n c i a d e r n - í d o f3»<R> 
I»R. L E O N V E L A S O O B L A N C O — 
A l i m e n t a c i ó n y t r a s t o r n o , n u t r i -
tivos en el inctant.j E n f e r m e d a -
des de l a infancia . Edlcif in l i a s -
trada con 46 cuadros y grabados 
en el text-K Segun. la edlo46n. 
1 tomo en r ú s t i c a . $5.60 
1>K. M A M E R T O A C U N A . — A l i m e n -
t a c i ó n del n i ñ o . Preceptos de h i -
giene a l iment i c ia *3.i los lactantes 
sanos y en los entermoa. 
1 tomo en r ú s t i c a i 2 . f » 
l ' R . A . L E S A O E . — t a meninglte 
t' berculose de l ' enfaat 
1 tomo en r ú s t i c a 
J A M E S M A C K E N C I B . — L o s s í n t o -
mas y su i n t e r p r e t a c i ó n . T r a d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a de "a segunda edi-
c i ó n 'nglesa . 
1 tomo encuadern 'do S2.GD 
l ' R . S A N C H E Z D E - { V E R A Y M O -
S E T - — A n - i l i s l s de cr inas , cun un 
a p é n d i c e de aniUlsis de Heces. 
Esputos , Sangre y Jugo g á u t r l c o . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a ton 128 i l g u r a s 
en 58 l á m i n a s y u n a l á m i n a en 
color. 
1 tomo encuadertrw'.o , $2.73 
D H A . . V T O ' . F F - R I X N E R . - T r a t a -
do de Sueroterapi .» y de T e u p é u -
tica e x p e r i m e n t a l . Ma.tual para 
los c l í n i c o s y m é l i c o s p r á c t i c o s , 
rad i i cc ión directa leí a l e m á n , por 
el doctor l a re ía leí Rea l . 
tomo en pasta . 
L I B a O S D E D E R E C H O 
( Q o é a s a e a l a H a b a n a vende dicho M ú 
ÜRQUl 
$1.18 
a~'*mmT¡ 1 • —<iiiaa»i mm 
E T A R S 
A l f j i v e r t i r ^ u d i n e r o e n n u e v o Qdi fc io , no o lv ide q u e el m o s a i c o 
d e b e d e luc i r tanto o m á s q u e la l a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é ei 
r e su l tado ape tec ido , t iene q u e c o m p r a r l o e n la 
Fábrica de Mosaicos "La Cttkna" ^ 
$5 26 
T e l é g r a f o : H I D R A U L B C A * 
T P A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
c i ó n de trabajos forenses j no t i -
c ias b i o g r á f i c a s de los m á s n o t a -
Vlcs abogad JS de E s p a ñ a y de las 
R e p ú b l i c a s la / i m é r i c a L á t i -
na , publicados por .a R o r i s t a de 
les T r i b u n a l e s . 
1 tomo en l o . pasfa 
F E L A M O R A L D E L A T O . - - D e l i n -
cuentes por oro tomama psico-se-
• xual , por Vicenzo M3llu8L V e r -
s i ó n c a s t e l l a n a . 
2 tomos en 4o., pns*a. . . . . , . 
S O C I O L O G I A C R I M I N A R por E n -
; rico F e r r i , Profesar ^e a t ln lver-
sfdad do R o m a , con un p r ó l o g o 
df ñ o n P r i m i t i v o G o n z á l e z del 
A l b a . 
2 tomos en 4o., p a s t a . . . . . . 
L A P E N A L I D A D . — P.-lnctplOB fun-
damenta les J e la -pe.-.alidad en los 
sistemas m á s modernos, por J o r -
ge V i d a l . Obra p r e m í a l a por *J 
Ins t i tuto de Fr.untia . / c r s l ó n 
c r s t e l l a n a <e la ú l t i m a ?c lc lCn 
f iancesa . 
t omo en o., e n n a d e m a d o . . , 
L A F I L O S O F I A D E L D I ' R f I C H O 
F E D O N F R A N C I S C O G 1 N E R y 
su r e l a c i ó n ..on el vensan i l ento 
c o n t e m p o r á n ^ ' » , por don F e r n a n -
do de los Kíos U r r u t l . 
1 tomo enoi.id^rnnd ' i 
E N S A Y O D E D K R M C H O A D M I -
N I S T R A T I V O , p^r e l P. J o s é 
K ' mealo Gii'jnecnea, Profesor de la 
rs fgnatura tn el • oleglo de E s -
tadios Superiores .le De-iS'o ( B i l -
bao.) Segunda ed<r;ión completa-
mente ref'indida. 
2 tomos en 4o., on'-.iadernados, -
C O M P E N D I O D E S O C 1 C L O O I A . 
por L e s t e r F . W a n l T r a d u c c i ó n 
y p r ó l o g o Adolfo Posada . Se -
gunda e d i c i ó n revirada. 







E l i n A i u o Dt l A Ü A K l 
91A to toncatmsra Vá, e n to-
d a s í a a p o b l a d >uag Ú* 
S e i i ñ l i U c a . — — 
s c o a 
m á m 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R l c a r t o , 
Ve lo so. Qal ianó i «SÍ (esnuina » Neptun-. .) 
Aoartado 1,115. T o l é f o n o A-4958. H a - 1 
fcrna. 
I n d . - d . 
C O N L 0 5 O J 0 5 5 1 , 
C O N L A M A N O N O 
A B R E ^ 0 5 O J 0 5 Y A P R & N D E L O 
Q U E G A N A U N D E T A L L I 5 T A O 
C U A N D O T R A b A J A BIEN E/H L A L O N J A 
Y E N E L M O S T R A D O R . Y O T I R E M I 5 C A L C U L O S Y 
P A n C M O , A C A P A R A R A J A B O N L A L L A V E Q U E 5 E V E N D E COMO 
PAN B E N D I T O , Y YA L O V E 5 , f 1 E GANADO EN LA OPERACION U N J ^ Y V © 
JABOn PURO JABON la LLAVE 5ABATÉ6 5.enC 
AÑO LXXXVIIl 
DIARÍO DF LA MARINA Enero 19 de 1920. 
V i n o R i o j a y N a v a r r o f f G a r i 
PAGINA T r o . 
Unicos Importadores: 
SáncliBZ, S o t o y C ? . , U n í 
Oficios 6 4 . H a b a n a 
Del A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
Las casas que se construyeron para 
'os obrero^, en Pogclotti, ¿pueden ser 
vendidas? 
"El Sol" de Marianao publica las 
desceasoladoras Jíneas que siguen: 
"En Posolotti no habrá p.o^reso 
posible, poique liberales y conserva-
dores se odian, te aborrecen y se 
maldicen. 
Xo se mira si una acción pública 
es'buena o mala, sjno: ¿auién la hi-
zo 
¿Son los conservadores los que la-
boran por el bien del pueb o? Main 
para los liberales ¿Son los libera-
les los que quieren el bl¿n del pue-
blo? Ma-0 para los con5;rva'o.ej. 
Y en cambio, los obreros les Ten-
den sus casas a ios bodeg-ueros, con-
trariando el estpí.-itu de la ley quí> 
cre6 esas casas para redención de la 
familia del obrero, y djjan a su in-
feliz mujer y a sus hijos sin un techo 
donde guarecer su degrada!.. ." 
¿No estará mal ÍLformado el cole-
ga? 
¿Saben algo de esto en 'Ha Secreta-
ría de Agrkii tura ¿T ndremo • que 
confesar que las iniciativas en pro 
de la clase obrera £e vsn malogradas 
por los mismos obreros? 
"El Comercio'' de Caibarién, publi-
ca un suelto titu'ado "El Parque Gó-
raez-Zayas", que dice: 
"En la parte mas visible de la ío* 
calidad, frenta al parque "Martí", ec-
tá situado el pa qué Gómez-Zayas, 
verdadero potrero yermo donde pas-
tan por la noche y no pocas veces 
por el día, caballos y mulos sueltos." 
"La VeTdad,̂  de Caibarién, en nn 
editorial pregunta: 
"¿Será verdad que desgraciada-
mente en Cuba no tenemos gobernan-
tes qiT.e stípan cumplir su deb^r y a--
raonlzar los intereses del pueblo con 
el capital? 
Pues téngase en icuenta que el pue-
blo cubano tiene hambre... y que eí 
país disfruta de una era de ábund n-
cla y de prosperidad económica en-
Tidíable, 
Lo cual parece una anomalía.** 
Pues a pesar de parpcer una ano-
malla, es la triste realidad. 
De "La Verdad", de Caibarién, es 
te otro recorte: 
"El azü^ar crudo pa?a de derecho? 
en los Estados Unidos cinco peso' 
por saco, y calculando o t r o s cinc 
sos por ga-to^ de alma'enaje. trans-
porte y refinado, -aldría allí diez pe-
sos más que en Cuba.. 
¿Cómo resulta ¿qui el azúcar cru-
do, de clase inferior, más caro que 
allí el refinado?" 
Otra anomalía, pero t3mblén es la 
realidad.; 
y o,m hnr 1- anómalo y lo para-
dogico es lo corriente. 
A /SILJ/MOO 
AI=? no 
D E O R U S E L L A S Y C A . 
D e l e i t a n a l a s d a m a s , p e r f u m á n d o l a s ; l a s 
e m b e l l e c e n d e f e n d i e n d o s u d e l i c a d o c u t i s . 
EíST S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C o m n d ñ i d N d a o n a l d e P e r f u m e r i d 
S * A . 
I Entre ellos se encuentran los acue-
ductos, que rnt e r.o: otros ya es un 
servicio municpii, el ,alumb ado pú-
blico, tranvías y hasta el servicio de 
casas de vivienda, que podría tam-
h n cer un servicio municipal con 
notorio beneficio para la colectivi-
dad. 
Cualquier vecino con algún capital 
y aefe to en sus ?e t i n-̂ s económi-
cas se suele hacer dueño de gran can-
tidad de ca^as, qu3 en a^uno casos 
llagan a oent̂ oare?. de ellas; si ei 
Ayun amiento tuvi ra int és en ad-
quirir casas pa z. -viví ndas ba atas, 
¿no podría también llegar a tener la 
mayor p^rte de :as caías de su pue-
' blo?" i l | 
No, colega. Pe mítano^ que opine 
mos en contra de sus bien inspiradas 
opinones. 
Aun no han a isr'ado al E W o de 
las ca-gas que el B âdo les suf aga. 
Y lo que tarda án. 
*Xa Patria** de Sagna la G ande-
con indfsoxitiblR o-n^rtunidad escribe.' 
"La caña pasa á su p"rfodo de po -
der; y cuando 1 "gue 'a nive'ac ón y 
las agua- es'én tela ' en sus cauces; 
ni los banco? d̂ 1 h cend^dos y colo-
nes, ni ios mi Iones acumulados (eu 
tanto los pobrps pasaban mismia y 
hambre), se salvarán de la b?ja o do 
'a qui'í íra 
Entonces, y cuando en d'stintas za-
fras se pierda lo ganada, vo verán a 
cu'ti/arse^'as vianda- para ser co-
midas ,a manara de pan, con carn^ 
de puerco frito." 
Ay, del ay que al â ma H0.^. 
Puede ser que ê  ntoncea del co-
lega rpsu'te ya ta de pa a las clases 
humildes de Cuba. 
Y hayambs perecido de h-'mb e-
Menos ma1. que F I p recemos lo-. 
pobres, quedaránse so^s, entonces, 
los ricos. Y para nllos serán las vían, 
da?—-que ellos mismos habrán de cul-
tivar—para ser com'das, a man3 a de 
pan, con carne, ¡ay!, de puerco fri-
tâ ;̂ ^ 
R e v i s t a s ü u s í r e d a s 
Hemos recibido de la casa del Roma 
O'Reilly 55 los periódicos americanos 
McClures, Eberybodís. Popular Me-
chancés, Reviero of Reviews y otros 
que contienen las últimas notas de ac-
tualidad mundial; y ;tambi«n nos en-
vía las ediciones del domingo del "He-
"rald" y "New York American" y 
otras publicaciones muy ei-'teresantes. 
¿Se acuerdan de aquellas "fresquí-
simas bañistas" dj Campoamor En 
Manzanillo han tenido su merecido , táculo sin mé.it j alguno y que a 
"La Tribuna" dije: l rza d iguai an -;ra 
VAntes de anoche se presentaron 'atraer la atención de todo ; pero que 
ante enorme concurrencia qr i j como ante- de ano he, obtiene como 
dió mate:ia1mente ei teatro "Manza-¡ lógico rasultado una fen„m-na ie-
nillo", las "Jóvenes Bañistas", e^pec-! chifla, que deg-ne a en tnorme es-
cándalo en el que tienen que interve-
nir iaj autoridadeB, | 
Antes de anoche el púb'ico no pudo 
soportar el engaño y protestó e n é r -
gicamente." 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
« 10249 alt llt-6 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
HAVANA S 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S I S I . 
AQUIAR no 
"El Notlci-ro" de Gü'nes pide la 
municipalización do 'distntos servi-
cios. 
'iMüchos de los servicio-—dice— 
que actualmente son explotados por 
particulares pudieran y debierau ser-
lo por el Municipio. 
D I N E R O ~ 
A i 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNU Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
O N I X y P I E D R A S D E C O L O R E S 
El Onix, es la piedra más :le moda. Todo esposo debe ofre-
cerla a su compañera: asegura la felicidad conyugal, según la -fe-
yenda antigua. ^ 
Piedras de colches en sortijas, están de última. La piedra del 
mes dM nacimiento, guía por el sendero de la perpetua dicha. 
Onices y piedras de colores- de muchos tamaños y formas. 
i 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
I A NAVAJA m A H O R R O 
Es la UNICA coa asen-
tador automático que le 
promete na a a e Y j íüo 
cada vez qae se afeite y 
un rendimiento deSEIS 
M E S E S a cada itofa. 
Véala. Ella lo convencerá 
¿Qtosfrop Safety Kazor Co. 
A p a r t a d o 311. H a b a n a , 
u «<.rlc* rf. SAN JOSE. H * ^ * * 
•f- ;•; H¿OA,M*:. 
r* «''Mzmíntt l a s ei«rerfn"í»í,s4j 
>fc,,0' de Id pie l y d f «o» oW** 
u r i n a r i o » . 
^ * B.M w «ende en toir, « «*r 
^ » tfe r» U I , , de Cub, . , 
> l» R^úbüca de Mé¡«) 
K POR MATOR 9fc VENOC 
^ U E S W i JOSE.CALLUEU^1'11 ' 
^ a d o 3 3 1 , H A B A N A . CU^ 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
LICOR BALSAMICO 
B R E A V E G E T A ' . 
DEL DR. GONZALEZ 
TOSES. I N F L U E N Z A , GRIPPE Y BRONQUITIS 
Su Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y L a m p a r i l í a . 
Cas? Espacial pan 
Bouquct de Novia, Cestón, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semíflas de Hortafiza* y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
A / S U M C I O 
A Q U I A R 116 
B e n d í c 
D i v i n a 
Es para las mujeres la 
G l i c o - C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangré nueva 
y repone e! desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO= Droguería B A R R E R A . Habana y Lamparilla. 
PAGINA CUATRO DÍAPFO DE LA MARINA Enero 19 áe 192ü. 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Bella matinée. 
La mejor de la temporada. 
Ha sido la de ayer,.con la inspi-
íada Manon de Massenet. en nuestro 
gran coliseo. 
Nunca, en ninguna de las tres an-
teriores funciones diurnas, se ha vis-
to aquella sala ni más animada ni más 
favorecida. 
Se lució de nuevo Carmen Melis. 
Igual que el tenor Navia. 
La Melis, soprano que parece con-
tar sus triunfos por apariciones escé-
nicas* prepárase ahora a cantar La 
Fancinlla del West, obra con la que 
ha cosechado los mejores aplausos de 
su carrera artística en la Opera de 
París, en Monte Cario, en el Colón 
de Buenos Aires, en el Constanzi de 
Roma y en la Scala de Milán. 
Se canta esta noche Favorita en el 
Nasional como décima función de abo-
no y encargándose dol role de la 
protagonista María Cantoni. 
i La gentil cantante compartirá con 
las dos grandes figuras de la Com-
Ipañía de Bracale, el tenor Lázaro y 
el barítono Danise, los honores de la 
representación. 
Los tres mismos artistas cantaron 
la ópera del inmortal Cisne del Pessa-
ro en la temporada de Mayo de 1919. 
No se habrá olvidado el éxito reso-
nante del gran tenor Hipólilj Lázaro. 
Cantó el spirto gentil- el número más 
delicado y más sentimental de Favori-
ta, prediciendo el entusiasmo de un 
, público que lo aplaudió ruidosamente, 
I Lázaro, triunfante en todas las 
jornadas, dispónese a ofrecer su fun-
[ ción de beneficio con una de las ópe-
: ras que él mismo ha declarado del 
grupo de sus predilectas. 
Antes asistiremos a la representa-
ción de Hugonotes con un reparto in-
superable. 
Trabajará el cuadro mejor. 
Cuadro de fuerza. 
S e d a s f r a n c e s a s 
M a r í a P e d r o ü 
Sigue el tema de arte. 
Para dar una grata nueva. 
Es la de la presentación ante nues-
tro público de una cantante que ha 
poco llegó a la Habana. 
Se trata de María Pedroli, soprano 
dramática, de la que se tienen las 
referencias más halagüeñas por sus 
éxitos recientes en los conciertos don-
de tomó parte en los Estados Uni-
dos. 
Es joven. 
Y es bella, es elegante. 
María Pedroli hará su primera apa-
rición el domingo próximo en Mira-
mar. 
Se ha combinado al objeto una 
fiesta artística en la que figurará el 
distinguido barítono Viglione con 
otros cantantes de la Compañía del 
Nacional. 
Falta por ultimar el programa. 
Lo daré a conocer. 
L a s o b r a s d e u n p intor a r g e n t i n o 
Una nueva exposición. 
Es de dibujos y de acuarelas. 
Obras del señor Guillermo Carlos 
Bólin, joven y notable pintor argen-
tino que en unión de otro artista y 
paisano» el señor Federico Guevara 
Lynch, llegó últimamente a la Haba-
na. 
El señor Bólin figura en Caras y 
Caretas y Plus Ultra, publicaciones 
ambas de Buenos Aires» a ^ual más 
acreditada. 
La Asociación de Pintores y Es-
cultores le ha brindado sus salones 
y allí está instalando la exposición de 
los mismos. 
Se inaugura mañana. 
Acto señalado para las nueve de 
la noche y al que ha sido invitado 
atentamente por el propio expositor. 
Asistiré. 
N u e s t r o c a f é e s el q u e 
e s ei 
m á s s e v e n d e , p o r q u e 
m e j o r 
L A F L O R D E T I B E S , Bo l fyar 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LA HtJEÍGA DE BAHIA.—LOS DE-
PENMENTES Y CAPATACES HAN 
TUELTO AL TRABAJO.—YA TEA-
FICAN MAS EEMOLCABOEíiS.— 
EL ^AJÍTONIO LOPEZ5» DESCAR-
GAPÍDO—LOS CAJRRETONEEO», 
ESTDEAN FEACASADO EL MOYL 
MIE3ÍT0—EL CASO DE TLRUE-
LAS DEL «LEON XIIP», CONFIE-
..MADO 
LOS DEPENDIENTES Y CAPATA-
CES 
Los dependientes y capataces tanto 
de la Havana Port Dock, como da los 
muelles de San José que habían aban-
donado sus puestos por haber entrado 
loa presidiarios a trabajar en lo^ 
muelles, han renovado sus laborea 
en la mañana de hoy. 
Abordo d« los barcos y en todos loa 
muelles, están trabajando bajo la cus-
todia del ejército. 
LOS CARRETONEROS 
Los carretoneros es muy p^sibl? 
que en una reunión que han de cele-
brar en breve cien por terminado y 
fracasado el movimiento huelguista 
de bahía y por tanto reanuden su tra-
bajo en los muelles. 
Estos carretoneros, que están agre* 
miados, el pasado sábado reciberoi 
la mayor parte de ellos el 50 por 100 
de sus salarios, a pesar do no estar 
trabajando. 
LOS IMPORTADORES DE CALZADO 
Los comerciantes importadores de 
calzado han acudido hoy a extraer 
mercancía áe los muelles. 
Los demás comerciantes están tra 
bajando con sus dependientes y los 
rotarlos. 
Están descargando en bahía además 
^de los barcos de que ayer dimos 
! cuenta, el "Antonio López" que hoy 
^e le atracaron varios botes de carga 
¡ y los de la Flota Blanca denominado-i 
"San José", Abangarez", "Lake Loui-
Lse" y 'Lake Flaterry", 
j Varias chaladas y botes que esta-
i ban en 'jos muelles generales han sido 
i descargados y conducidos al costado 
de los barcos surtos en puerto. 
Acabamos de recibir 
an nuevo surtido de 
vestidos en 
T W C O I E T , 
T A F E T A N , 
G E O R G E T T E 
L A P B A r \ C I A 
T £ J I D 0 5 , 5 E D E Í 3 I A y P E R r U n t R I A 
O b I S P O y A G U A C A T E 
Acaban de llegar: 
Charmeuses de seda. 
Extensa variedad de colores. 
Tonos claros para vestidos de 
tarde y soirée. 
Oscuros para trajes de calle, 
etc. 
Satín de seda Duquesa. 
Liberty. 
Georgette floreado para com-
binar. 
En todos los tonos. 
—Mi buen gusto, querido tío 
—dijo la joven—, se reduce a 
elegir lo que más me agrada. Pe-
ro, ¡claro!, me es muy fácil ves-
tir con exquisita elegancia, co-
mo tú dices, porque compro en 
El Encanto. 
C722 ld.-19 I t -19 
Hoy trafican los remolcadorea 
•Hércules". "JosérGonzález", "Vicenta 
Salgado"- "Elzabeth", "Katoa" y Ma-
rlel* así como dos trasmontanas de la 
Auxiliar Marítima y varios lanchónos. 
Todas estas embarcaciones están 
tripuladas po personal de la Marina-
de Guerra Nacional. 
CASO CONFIRMADO 
EH caso sospechoso de Viruelas dei 
tripulante del vapor español 'León 
X I I I " ba sido coniirmado por la co-
misión de enfermedades infecciosas 
que lo visitaron hoy por la mañana 
El enfermo fué remitido al Hospi-
tal Las Animas y el barco será fumi-
gado y aislado. 
Nóhmbrase el enfermo GuiUfnno 
Palenzuela. . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B C O M P O S T K L A N O 
LA MATUíEE 
y como c o m a n d í t a r t o s . loa s e ñ o r e s don 
Sergio G o n z á l e z G a r d a , don M a n u e l A r e -
t e s A g u i r r e , don F r a n c i s c o H e v l a A l o n -
so y don Al fonso G 6 m e 4 V i l a . 
Dolí Chacón and Co. 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a otorgada ante el 
Notarlo de esta ciudad, bedo. K á m t o M. 
B m z , ha quedado const i tu ida l a sociedad 
Mercanti l Colect iva de " D o l í C h a c ó n y 
Co., con domici l io en la cal le de Sol 
00, para dedicarse aJ negocio de C o m i s i o -
r e s en Genera l , h a c i é n d o l e saber a l pro-
r i o t iempo que esta sociedad se ha he-
cho cargo de los negocios .que tenfan en 
esta plaza los s e ñ o r e s P. Do l í y H e r m a -
ros , la cua l ;iueda disnelta a p a r t i r de 
f f ta m i s m a fecha, siendo coTiMnuadn por 
nueYa sociedad de " D o l í C h a c ó n y C o . " 
E l R e p r e s e n t a n t e s e -
ñ o r J o s é C a m p o 
Se encuentra de nuevo en esta du-
dad, nuestro estimado y culto amigo 
di señor José Campo Arce, activo re-
presentante por Oriente, quien fué a 
pasar unos dias en ¡a ciudad del Gua-
so, donde se vió merecidamente aga-
sajado. 
Damos nuestra afectuasa bienveni-
da al señor Campo. 
tL QUE CAUSA ADMIRACION 
CALZADO 5TET60n 
M O D E L O E f l O t t A R O L Y G A M U Z A G R I S . , C H A R O L 
Y P I E L C O L O R A V E L L A N A . C H A R O L M A T E & SI 
PELETERIA"UNCLE ÓAñ" 
0 ¿ I 5 P 0 81. M A T A L 0 5 0 5 1 M h a 
Que estaba anunciada para el 
cuatro del mes actual y que hubo qu" 
suspender por causas justificadas, se 
celebracrá el día lo. del mes próxima 
en la Quinta del Obispo.̂  
Promete ser una matinée brillante. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
J . R. Uera y Hno. 
C á r d e n a s , D i c i e m b r e , 31 de 1919. 
M u y s e ñ o r . . . n u e s t r o . . , 
T e n e m o s e l gusto de p a r t i c i p a r a u s -
t e d . . . que por e s c r i t u r a de esta fecha, 
otorgada ante el Notario doctor C a r l o s 
F . S m i t h , con efectos retroactiTos a l d í a 
p r i m e r o de Octubre ú l t i m o , h a quedado 
cons t i tu ida con domic i l io e n esta c i u -
dad, l a sociedad m e r c a n t i l 3 i R . L e l r a y 
Hno. , que se d e d i c a r á a la I n p r a y v e n -
t a de efectos de f e r r e t e r í a , mater ia l e s 
de c o n s t r u c c i ó n , efectos s a n i t a r i o s y de-
m á s negocios de licito comerc io fala-
cionado con los indicados y que acorda-
ron a m b o s socios, siendo ú n i c o s socios 
los s e ñ o r e s don o J s é R a m ó n L l e r a y 
Q u i n t a n a y don F e l i p e U e r a y Q u i n t a -
na, a m b o s con el c a r á c t e r de gerentes 3 
uso de la f i r m a social ind i s t in tamente , 
de c u y a s firmas rogamos se s i rva t o m a r 
E s p e r a m o s ser favorecidos con s u s g r a -
r a z ó n a l pie. 
Cas ó r d e n e s , quedan de u s t e d . . . m u y 
a ten tamente , 
J . S . U e r a y H n o . 
Arandia y Sanjulián 
E n Cienfuegos, con fecha 2 de E n e r o , 
q u e d ó const i tuida u n a sociedad m e r c a n - i 
t i l colectiva que g i r a r á en aquel la p laza 
bajo l a raz6n de A r a n d i a y S a n j u l i á n , 
la que se d e d i c a r á a toda clase de ne-
gocios de l ic i ta c o n t r a t a c i ó n , y , espe- ; 
c ta lmente , a la c o m p r a - v e n t a de efectos ' 
y f incas r ú s t i c a s y urbanas , C o m i s i o n e s 
en genera l , Consignaciones de todas c í a - , 
ses, y Representaciones de F á b r i c a s y I 
Manufacturiis Nacionales y E x t r a n j e r a s . I 
Son socios gerentes de l a m i s m a , con I 
el uso indist into de l a firma social , loa . 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o A r a n d i a Zulueta y \ 
Bernardo S a n j u l i á n y M é n d e z , de c u y a s 
f i r m a s al pie, le rogamos se s i r v a to-
m a r buena nota. 
Valmaña, Benítez y Ca, 
C o n fecha 12 de nov iembre p r O x i m o pa-
sado, ante el Notario de e s t a c a p i t a l , 
doctor Alfredo L o m b a r d y Silnchez, se 
ha convertido la sociedad comandi tar ia 
de " V a l m a ñ a y Benftez," ( S . en C ) , en 
regular colect iva; siendo ahora nuestra | 
r a z ó n social l a de " V n l m a ñ a , B e n í t e z y 
C a . , " por haber pasado el c o m a n d i t a r i o 
s e ñ o r J o s é Ignac io M a r t í n e z y Monroy, i 
a d e s e m p e ñ a r el "argo de gerente Junto i 
cen los otros dos socios s e ñ o r e s P r a n c l s - , 
co V a l m a ñ a y R i e r a y J o a q u í n M . B e -
n í t e z y E c b é z a b a l . 
Marcelino González y Ca. 
R e t r o t r a y e n d o sus f fectos a l d í a 8 
de D i c i e m b r e y s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a i 
otorgada ante el Notar'o de esta c iudad, ! 
Lrcdo. A r t u r o Mafias y U r q n i o l a . se h a • 
constituido vnn soHednd m e r c a n t i l que 
se e n o m l n a r á '«Marce l ino G o n z á l e z y C a . , " j 
( S . en C.) 
E s t a sociedad h a adonir ido todo c u a n -
to p o s e í a la razfin social F a l c a n y F r l - | 
fia, S . en C , a s í como se hace cargo 
do sus c r é d i t o s nnslvoa: la forman ron 
c a r á c t e r de Gerentes loe s e ñ o r e s Marce -
l ino G o n z á l e z C a r d a , don L u í s G o n z á l e z 
G a r c í a y don M a n u e l P r l d n F e r n á n d e z ; 
— C A M I S E R I A 
S n traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Caaa 
de Solís: Obispo, número 12, bajía 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
E r í e r o . 
S a r m o t e t de \ew Y o r k . 
M a t a n z a s de E . Unidos . 
C a k e dar l shan de E . U n i d o s . 
C h a m p a r r e l de los B. U n i d r s . 
C a n a d l a n W a r r l o r da B . Unido* 
B a ñ a n de los B . U n i d o s . 
E s p a r t a de lo» E . Unidos . 
M u n a b r o de los B . U n i d o s . 
Cotización de los Bonos de ¡a 
libertad 
N E W Y O R K , enero 17. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L.o» últim3» predoa de loa bones de l a 
L i b e r t a d f u e r m los blgiuentes: 
L o s del tres y medio por 100 a 99.00. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 no se co-
t izaron. 
L o s s e g u n d o » d e l 4 por 100 a 90.90. 
L o s p r i m a r o s del -Llpí por 100 a 92.90. 
L o s segundos der4.114 por 100 a 91.20. 
L o s terceros del 4.1|4 por 100 a 93.42. 
L o s c u a r t o s del 4.114 por 100 a 93.42. 
L o s cuartos del 4.114 por 100 a 91.20. 
L o s de a l I c t o r i a del 3 314 por 10o 
98 00 
L o s de l a v i c t o r i a del 4 314 por 100, 
98.52. 
• i i - . , U . IIJMPI li L _ _ i l '.-iL- t m ii 
resarc ieron . L o s X p r e c l o s f inales notable-
m e n t e en acciones que f iguraron en e l 
r e v é s del d í a anterior legaron a los m á s 
altos niveles o e acercaren a ellos. 
L a estabi l idad que se a d v i r t i ó en U n i -
ted States Steel y equipos af i ' | i o s f u é 
un marcado factor para a p r e s u r a r el ex-
tenso m o v i m i e n t o para cubrirse . L a s n a -
l v i eras y f errocarr i l eras contibuyeron 
i t a m b i é n a la m e j o r tendencia Junto con 
l a s de meta las y v a r i a s de las de sub-
sistencias . L a s ventas ascendieron a 525 
m i l acciones . , 
L o s bonos d o m é s t i c o s activos, inc luso 
los ferroviarios especulativos, estuvieron 
algo m á s a l tos ; pero las em'sionea de 
la L i b e r t a d sicruieron m u y irregulares , 
con ofertas rAduHdas. LOP cambios en 
el grupo in ternac iona l f'ieron de poca 
m o n t a . L a s ventas totales 'valor a la p a r ) 
ascendieron a Sfi S50.0OO. "Los v ic ios bo-
ifios de los Es^rtos U n M o s no sufriero/n 
a l t e r a c i ó n durante la s e m a n a . 
MERCADO FÍNAHOÉRO 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlree**.) 
Valore*. 
N E W Y O B K , enero 17. ( P o r l a P r e n s a 
a s o c i a d a . ) 
E x a l t a d o s por sus é x i t o s relcentes, los 
"cortos" emprendieron nuevos esfuerzos 
p a r a t r a s t o r n a r los precios durante l a 
breve s e s i ó n do hoy. 
D u r a n t e a l g ú n t iempo s u s a taques c a u -
saron un violento r e v é s en las condic io-
nes de vigor con que a b r i ó el mercado , 
sufriendo bajas de t res y h a s t a diez 
puntos l a s m á s prominentes de l a l i s ta 
de las especulat ivas de alto precio, no-
tab lemente Genera l Motors, C r u c i b l e Steel 
M e x i c a n Petro leum, A m e r i c a n Woolen y 
United States Rubber , 
L l e g a r o n ó r d e n e s substancia les de c o m -
p r a m i e n t r a s la l ista se h a l l a b a bajo 
p r e s i ó n y l a m a y o r í a de las p é r d i d a s se 
Azíicarí*. 
N E W Y O R K , enero 17. ( P o r la P r e n s a 
Asociada.> 
E l m e r c a d o local de azUcar crudo es-
tuvo m á s tranriuilo hoy y no se a n u n c i ó 
n inguna veinta. T o d a v a se ofrece a lgu-
na a z ú c a r para despacho a ñnes de en»ro 
a doce centavos costo y flete: pero los 
ref inadores parecen e s t a r bastante b ien 
provistos por ahora y se inc l inan a m a n -
tenerse ale-lados. E l f inal fué sostenido, 
a 12 centavos para los a z ú e a r e s de C u b a , 
cesto y flete Ignal a 13.04 p a r a la cen-
t r í f u g a , derecho pagado. 
No hnbo c m a i u o nlnsmno en el refino. 
haHenod los refinadores t o d a v í a sns riis-
t r ibuc ianes de una m a n e r a l i m i t a d a , 
annnne los nesroHos t o d a v í a no son ee-
nerales . L o s p r e s o s f l u c t ú a n entre m i i n -
ce v dieciseis centavos p a r a el granulado 
f i n ó . 
M E R C A I S PECUARIO 
E N E R O 11 
L * V E N T A E N P T E 
E n los c o c a l e s ^e cot izan los s l eu len-rpp nreo'os " 
V a c u n o del p a í s , de 11 y t|2 a 13 l |2 
y a l g ú n lote especial a 14. 
r>el entran'ero de 10 112 a 1i nenfavos 
C e r d a del p a í s de 19 g 21 centavos. 
Cerda am^rleano a 23 centavos. 
L a n a r , de 19 a 20. 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
L a s reses benefic iadas en este U a t a -
flero se co i zan a los s igu ientes pre-
cios 
V a c u n o J e í8 a 50 centavos. 
Cerda i e 70 a ^ centavos. 
L a n a r de 90 a 100. 
Reaog sat-rifinadas e n este m a t a d e r o . 
Vacuno , 115. 






LOTES» - LOTES 
E n M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S . 
Se l i o u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o V A R I O S 
L O T E S D E A R T I C U L O S D E R O P A Y 
S E D E R I A . 
SE ADMITEN OFERTAS. URGE SU VENTA. 
D e p ó s i t o de l a s camise tas " P r e s i d e n t e " 
L E C H E MATERNIZADA g m e ^ 
su nacimiento. 
EN FARMACUSVOROGUERIAS 
Una lata de GLAXO 
es un Seguro de Vida 
Para informe», Consulta» y muestra», dirigirse at 
T H E H A R R I S O N I N S T Í T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 
HABI** 
n. l t í5t-lo 
P i e l e s , P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras, i 
grisis, carmelitas. Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
f f 
C . 749 alt. 5t.-19. 
S o m b r e r o s . 
I K t e d p u e d e c o i n r a r m s m b r e r o a n » 
n a d o f i n o $ 6 0 0 . 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 9 . 0 : ) . 
L A M I M I , N E P T U N O 3 3 
C374 alt 
NUESTRAS ESPECIALID \DES 
TELAS DB SEDA, do tooas clases y colores. ENCAJES de todas ca'idades y anchos. SWEATERS de sel a. lana y algodón. BOAS 
P I E 
LES de todos precios y tamañas- MOSTACILLAS, CUENTAS Y CANUTILLOS. GLOSILLA, PELPIILLA ESTAMBRES Y CEFIR cOB¿B53 
para marcar, bordar y teier. BOTONES, variedad de clasvs y color s MANIQUIES Fijos y le Extensión para señoras y ninas. 
PAJAS y AJUSTADORES "La Cubana'. EQUIPOS PARA NOVIAS DE TODOS PRECIOS. 
EN ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS EL SURTIDO ES VARIADISIMO Y LOS PRECIOS MUY REDUCIDOS-
" B A Z A R I N G L E S • 5 f 
amela 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
Avenida de Itaha y San Miguel. L O P E Z , R I O y Co . , S. en C . 
Hay precios especiales para comerciantes. Nuestro almacén jcupa todos los altos de nuestro departamento al detall. 
C74S 
ANO U X X V I u 
J I A K I U U t L A fflAKIWA tnero 19 de /AGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
V i a j e r o s q u e r e g r e s a n 
se-
6*» ^aver a su paso por el Yaclr 
Re:i?;iLtaeiones incontables. 
^,''rf,e nuevo entre nosotros el doc-
P^i oirvé Buffardi, un artista ex-
rSa S r t o en matsria de pintu-
['isit0; Presentó ^ la Academia 0. 
V aU no hace mucho tiempo, un-
Ci«BCiaS' n^siclón de art- antiguo, 
tóiosa ;'ntran asimismo en est? 
' cedentes de Nueva Yort: 
^a^aiud08-
il̂ 15 tikla todos. 
\ ^ ü T ¡ n m e v o la distinguida 
1 rarri^oza ds Kub^iu, qu 
¿ ^ I P ^U Hija Teté y de las dos 
îiaaoi38 la mañana del sábado regresó e ^ el Norte> 
W temPtmbiéu saludar en su vuel-
P^f 'sSiedad, donde son tantos 
itt a es.ta/Ttautos sUS admiradores, 
Sí ^fma'de singular belleza. 
ut"a da^ TeriT de Barker. 
^ AIlCia York. 
rr-
Nueva . 
WW íran metrópoli amencana fue 
£D lapS parte de un eminente ci 
uña operación delicadísima. 
N?" S restablecida. 
personajes tan distinguidos de Colom-
bia como los señores Rafael de Zubi-
ría y Joaquín Pombo, huésped este 
último con su numerosa familia de 
Miramar. 
Seguirán viaje a su país. 
Enrique FO?íTA>TLLS. 
C U B I E R T O S ~ 
GARANTIA DE 25 ASOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena. . . . 
Tenedores mesa, docena. . . 
Cuchillos mesa, docena. . . > 
Cucharas postre, docena. . . 
Tenedores postre, docena. . , 
Cimillos postre, docena. . . . 
rucharas para te docena. 
Cucharas para moka, docena. 
Cucharón para la sopa, uno. 
"LaCasa Quintana" 
/Jv de Italia '(antes Garano): 74 y fS. 
Teléfono A-4264. 
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C a n c i ó n c o r r s d a 
So llama Doña María 
I e¡ una chamarilera 
;u. reside en el Vedado 
Ld- es conocida Merca. _ 
es claro, con muobles viejos 
y 
jevós, con lo que dejan 
jj'fas casas por inútil 
o por que no Ies convenga 
tenerlo, en cuadros, en loza, 
en chucherías; v cuentan 
pe vende despjé- a precios 
sonables. recrea 
o Ée ncreaba a rato? 
cuidando gallinas. Ella 
les da de comer- las mima, 
las bautiza, y solo pi nsa 
en que le saquen pollitos 
cruzados, de buena cepa. 
Es el caso, que hace dias 
notó con suma estrañeza, 
con indignación, 'a falta 
de una pollona francesa, 
iahada y con un moñito 
muy precioso en la cabeza. 
Buscó, indagó, pero nada, 
ni un mal rastro.. ¿A qué una queja 
inútil que traería 
declaraciones, molestias 
y gastos? Se puso en guardia-.. 
v al otro dia le llevan 
otra gallina magnífica 
ponedora, de primera, 
salida apenas la pobre 
de la infancia. Patalea 
de coraje la cuitada 
Doña María y no piensa 
más que en vengarse. ¡Vengarse! 
¿de quién? El la misma cuenta 
por las tardes sus gallinas, 
ella misma las encierra 
bajo candado que tiene 
combinación y se encuentra' 
por las mañanas con una 
de menos ¡una! Y le dejan 
las restantes por el gozo 
de matarla pena a pena. 
Una, dos, tres, cuatro, cinco, 
cinco gal inas inmensas, 
en cinco noches le roban 
sin sentir nada. 
E l la piensa, 
ella discurre y al cabo 
dá un grito diciendo: ¡eureka! 
Tiene una trampa de hierro 
con unas dientes de a tercia 
en un rincón y la coge. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
4 3 
O j o s a z t r e s t e n í a 
l a m u j e r q u e m e e n c a ñ ó , 
o j o s d e c o l o r e l e c i e l >. , . . 
j M r a t u s i f u é t r a i c ó n ! 
L e c o m p r é u n a q u i n t a h e r m o s a , 
l e c o m p r é m u e b e s d e R o s 
y N o v o a , y m e h a e n g a ñ a d o 
j M r a t u s i f u é t r a . c i ó a ! 
C . 
El 
E N C O L O R E S 
Bronce, 
Gr i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
Negro. 
"LA PRINCESA" 
T R A L L A Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
de c a n u t i l l o 
en e l e m p e i n e . 
M u c h o s modelos 
de hebillas bonitas. 
H e r m a n o s Matalobos 
ANUNCIO DE V A DI A 
m 
Mi 
¿ b k © ¡ © l u i d a Usmsnaáma. E m 
ip)!r©saaá!as Sil® f e s dl©l ¡r©faiais2iS©isíio y 
a s i 
§ lias dla§©s y 
le ©cha aceite, estando cierta 
de hallarse solal A las, siete 
la abre con mucha prudencia 
y habilidad; en el patio 
N O V A C I L E , S E Ñ O R A 
U S E C O R S E 
W A R N E R f f 
SI QUIERE LUCIR ESBELTA Y ELEGANTE, 
^ En su tienda lo venden. 
Elegantes Habaneros 
iíK 
p, cubre muy bien de tierra 
no lejos del gallinero, 
y entra en la casa dispuesta 
a no dormir. 
A las ocho 
las gallinas cacarean 
furiosamente y un grito 
de dolor llegó hasta ella 
"hendiendo el espacio mudo", 
interjecciones enérgicas 
en vario? idiomas, voces 
de socorro, etcétara, etcétera. 
Ah ladrón, granuja, pillo, 
atrevido, sinvergüenza, 
exclama Doña María 
radiante; la providencia 
fué mí trampa, fué mi ayudla, 
mi pol ic ía . . . secreta. 
Ay, en aquel mismo instante 
llegó una voz lastimera 
a sus oídos:. ¡María! 
Maaaría, ¡ Maaaríííaaaa' 
¡ ¡Aquella 
VOK triste, aquellos quejidos, 
aquel acento!! | 
¿Quién era ' 
el que tenía la trampa 
sujetándole üna pierna 
agujeren da, casi 
igual que una espumadera? 
Pues su esposo, su marido, 
su compañero, que lleva 
la vida sin dar un g'olp ,̂ 
y como su compañera 
no le da para la fuma 
y demás, se la^ arregla 
como puede, ¡ya lo creo! 
¡El infeliz' De manera 
que llevaba las gallinas 1 
sin duda para venderlas. 
Caros! Gacetilero 
1 , LOS NUMEROS. Ultimamente he 
l venido metiéndome con la poesía. 
Ahora, por variar, voy a meterme con 
los números, y con algo más que leí» 
está relacionado. 
Empezaré por mostrar mi extrañeza 
de que en Ouba, aun se pese y mida 
como se hacía "en tiempos de la omi-
encar^an los trajes i e última moda en ' ' L A S N O V E D A D E S " 
O'Reiliy 95, Teléf. A-9653, o en " L a Maravil lad M o n s e r r a - ^ g u / t 
Nueva Granja. Riela 14 y medio, con 
destino al irreprochable "flux" que 
te, no he pedir kilos o medios kilos? 
Pase que tratándose de pesos, no 
digamos en Cuba: Los pocos duros 
que economizo, los llevo a la Caja de 
Ahorros del Banco Internacional—Te-
niente Rey y Mercaderes,'' sino lo» 
pocos pesos. Y hasta puede pasar que, 
en lugar de centavos, el niño pida "ki-
los.'' para comprar en L a Ceiba de 
Aguila y Monte, el rico turrón navi-
deño de que aún tienen allí gran can-
tidad; pero lo que ni a tiros puede pa-
sarse, caballeros, es que hasta el nú-
mero de la camisa, del cuello y de 
los calcetines que pedimos al Cham-
pion Moya en Obispo 108, lo exprese-
mos en pulga %s inglesas, aunque 
esos artículos sean rusos. 
Todos los paíse civili?ados del glo-
bo... y de sus alrededores, han adop-
tado el sistema métrico. Todos, menos 
Inglaterra y Estados Unidos. Se ex-
plica pues que n0 lo adopte Cuba, pro 
longación de Norteamérica. 
¿Qué ra7ón hay para que no s© 
adopte un sistema tan práctico por to-
dos conceptos? Averigüela Vargas. A 
mí no se me alcanza ninguna, como 
no sea el afán de singularizarse. O la 
de no querer aumentar en el mercado 
el precio de las unidades de pesar y 
medir, como tendría que aumentarse 
al sustituir la libra por el medio kilo 
o la yarda por el metro. 
Lo mismo que con lo quei se adquie-
re por libras o varas, sucede con otras 
cosas. 
Para elegir en L a Ceiba de Monte y 
Aguila un sombrero fino de moda 
—aunque sea italiano, como el Borsa-
linu,—tícueu ustedes que dar el nú-
mero de su cayuca en pulgadas. Los 
primorosos zapatos Ussía que calza 
la señora, tienen su número en pul-
gadas también, o mucho me equivoco. 
Las gafas, los lentes, los anteojos de 
campo y los impertinentes que Luis 
Waltherr vende en O'Reilly 110 tie-
nen graduación sexagesimal. 
Bien está que el tiempo siga midién-
dose por el sistema duodecimal, y con 
él, los relojes Lohengrin de Riela 117. 
Bien está que con arreglo a ese mis-
mo sistema, se pida hoy una docena 
de platos a L a Vajilla, Galiano 116, 
sobre todo si son de rica porcelana in-
glesa, y se encargue a Langwith un 
diciéndole que ponga en él 2, 3, 4, do-
ramo de flores, por el teléfono A-3240 
cenas de rosas. Pero llevar ese siste-
ma duodeedmal a operaciones en las 
cuales hay que multiplicar o dividir 
por el sistema decimal nuevo, es el 
mayor de los disparates. 
En días sucesivos, hablaremos •' 
números también, pero por el lado 
ameno. 
Hoy termino recomendando a los 
inteligentes en curiosidades de arte, 
—que vean los bronces, lienzos mar-
files y porcenalas antiguas,—que en 
San RVifael 136 muestran Carballal 
Hermanos. 
Y a los deudos de los que mueren, 
que compren coronas de blscuit 
Lu7. 93. Allí está la fábrica de los se-






Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y caberos de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, P A R A NIÑAS-
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambro 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de # 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. HABANA; 
—^^^^^^^^ ANUNCIO Og TUnt. 
E l D1AE90 DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación, — — 
te 55. t e l é f o n o A-3444. 
Telas inmejorables. - Precios económicos. 
c 678 alt 3t-16 
i 
1 
PARA m&BLto m e s -
ROó £ AOVOA. 
raz^mPEÑON 1. TLL0 I !¿J>. £ £ R R ^ 
allí han de hacerme; o al pedir en 
Las Ninfas la crea, el holán, el wa-
| randol, el grano de oro u otra de las 
telas blancvas que hay en el célebre 
"patio"' del 5ft de Neptuno, hable de 
|varas en vez de metros? 
j ¿Por qué en ve?, de pedir en L a 
Flor de Cuba,'' O'Reilly 86, libras del 
rico café que allí tuestan hábilmen-
L a verdad 
s o l a m e n t e 
ü 
L a verdad 
e s l o q u e s e d i c e d e l a 
U ELEOANTE" 
MALETAS D E CUBRO Y PIBR^ 
D E $2.00. HASTA $75.00; MALBT 
NES, CARTERAS PARA DOCUME>. 
TOS, B A U L E S CAMAROTE, ESC A 
¡ P A R A T E Y D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTAMiCNTC 
DE E Q U I P A J E S 
c u a n d o s e p r o -
c l a m a q u e e s l a 
t i e n d a 
 I  , • 
1 A A C A O A - 1 !E m Sarai0 nmt 
i A. D E SLUOX 3 0 L I V A R , 16 T 1? 
(REDÍA), ESQUINA A RATO. 
TELEFONO M-1413. 
VL FERNANDEZ Y C u , S. EH C 
Murala y CompDstda. TeL A-3372 
PAGINA SEIS DIARÍO DE LA MARINA Enero 19 de 192o. 
c e d e n c o n l á s p a l m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e s i a m e j o r G A R A N T I A . E s e l r e m e d i r » -
"Pectoral de Larrazabai 
p o d e r o s o y c i e n t í f i c o q u e s e c o n o c e p a r a c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A 6 A L , e s e l m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a w ~ 
& U c i ' Y c u r a u v 
— d o l o c o n c o n s ó n e l a . D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a r r ^ ^ -
«^lectitacj. 
España y su Prensa 
P a l a b r a s d e l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a 
De una entrevista celebrada por el no- , 
table periodista E . Paul y Almarza con 
el arzobispo de Zaragoza vamos a repro-
ducir los siguientes párrafos por conside-
rarlos do verdadero interés en los ac- ' 
tuales momentos en tfue la cuestión so-
cial es la que mayores preocupaciones 
despierta: 
—Sí, señor, la—dijo el ilustre arzobis-
po—,1a Iglesia no puede permanecer calla-
da ante las estridencias e incidencias del 
gran drama social que presenciamos. 
Isuestra posición hace tiempo que la he-
mos fijado, proclamando las encíclicas de 
nuestros Pontífces. León X I I I , antipán-
dose al Presidente Wilson, ha decretado 
los sagrados preceptos del Evangelio pa-
ra la constitución definitiva de la paz 
mundial, mediante la justicia, la con-
cordia de intereses y el amor a la Hu-
manidad. Para la Iglesia, son igualmen-
te hermanos los poderosos y los débi-
les, los altos y bajos, los patronos y 
obreros, v todos nuestros desvelos se 
han encaminado siempre a dar a los 
pueblos, como a los hombres, la paz co-
mo primera condición de su existencia. 
Desde este punto de vista debemos fe-
licitarnos de lo bien inspirado que ha 
estado nuestro Key durante la guerra, 
salvando a España de una catástrofe, 
resistiendo a toda suerte de ingerencias 
y sugestiones y habiendo logrado, con 
notable acierto, gracias a sus sentimien-
tos humanitarios, colocar a nuestra na-
ción en el mejor lugar entre las neu-
trales. Nosotros denominamos a nuestro 
Monarca Alfonso X I I I , el intrépido y el 
benéfico y nos sentimos complacidísi-
mos al ver cómo, de dia en día se ha-
rén más intimas las- relaciones del Aí-
- -"con el Trono, TI •v1.>. e "bnado tam-
bién un viaje reciente al extranjero, 7 
ha sido muy grato para nosotros el 
¡saber los agasajos que ha recibido en 
Francia en Inglaterra. 
—¿Podría S. E . hacernos alguna ma-
nifestación acerca de la mejora de los 
sueldos del clero? 
—Que esa campaña es de gran Justicia 
y humanidad, porque aún continúan 
cobrándose l'os msmos sueldos que en 
1851, siendo así que que la mayoría de 
los empleados del Estados y los obre-
roci han duplicado, por lo menos, sus 
haberes. 
Téngase presente que lo qne se da al 
clero no es mas que una ínfima retribu-
ción, por los bienes que le fueron arre-
batados injustamente a la Iglesia. Que 
esos sueldos se cansideran cargas de 
justicia, y que, no obstante, aún se nos 
ha obligado a dejar como condición 
el 15 o el 20 por ciento de «utstros 
haberes como descuento. Hay que ver 
la situación de esos padres párrocos en 
los pueblos, en la m á s espantosa mi -
seria. Nosotros hacemos todo lo que 
pedemos para ir en su ayuda; pero 
nuestros recursos son limitados, y ha 
s'do una lástima que, movidos por la 
necesidad, hayamos tenido que impetrar 
para este objeto el auxilio del Extranjero, 
lo cual no es muy decoroso para un 
Estado cuya religión oficial es la cató-
lica. De Suiza nos han enviado algunos 
subsidios, que hemos aceptado a cam-
bio de misas. Este estado de cosas 
debiera de terminar, por ser una cues-
tión no tan sólo de justicia, sino de Hu-
manidad. 
—Me han dicho que la Acción Social 
de la Iglesia en esa dicesis ah logrado 
resultados muy apreciables. 
— E n efecto. Son muchas las obras 
que funcionan y los progresos obtenidos 
L a Caja de Ahorros, qu comenzó en 
1905 con 500 pesetas, cuenta en la ac-
tualidad m á s de «000.000, que producen 
el 5 por 100 de interés y facilita crédito 
a los sindicatos Agrícolas. Tenemos, 
además, un espacioso centro, cuyo edi-
ficio nos pertenece y sirve de domH'üio 
social a la Biblioteca Popular Circulan-
te al Gabinete de lectura, teatro, café, 
Sociedad de correos de Socorros Mútnos, 
Obra de la Blusa la Mutualidad, le Ca-
tólico, /Centro de proyecciones lumino-
sas, escuelas, la Cooperativa de casas 
baratas, el Economato, los Juegos flo-
rales, etc., etc., etc. E n todas esas 
obras sólo • perseguimos un fin: prac-
ticar con el amor, evitando en absolu-
to toda explotacón. Este obispado se 
ha cuidado también de los intereses 
económicos de la región, y los trabajos 
de irrgación del Alto Aragftn no se hu-
bieran llevado a efecto sin nuestra pe-
sada insistencia". 
No hacemos comentarios. L a s palabras 
de D. Juan Soldevilla y Romero, ilustre 
arzobispo do Zaragoza no los necesitan. 
del oso", "Ambrosio c o r a z ó n de l e ó n " 
Y otras . 
E n la tanda de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á la gentil ba i l ar ina E l l a 
Granados, que e j e c u t a r á nuevos bai-
les. 
• * « 
MAETI 
" L a Corte de F a r a ó n " v a en l a pr i -
mera tanda, sencil la, de lia f u n c i ó n 
de esta noche. 
E n segunda, doble, "Sevi l la de mis 
amores" y " L a g a ü t a b l a n c a . " 
P a r a esta tanda se han s e ñ a l a d o 
los precios siguientes. 
•k -K yt 
C O M E D I A 
E s t a noche representa la compa-
ñía que dirige el s i m p á t i c o primer 
actor s e ñ o r Garrido, " L a razón de la 
locura", obra qpe f u é solicitada por 
varias personas que no pudieron pre 
senciar el estreno. * * * 
A L H A M B R A 
"Vista Alegre" va en la pr imera 
tanda. 
E n segunda, " E l n i ñ o b lanco ." 
Y en tercera, " E l tratado de paz ." 
• • • 
M A X I M 
P a r a hoy se anuncian el drama "L.v 
furia del amor", interpretado por V i r -
ginia Pearson, y 1 )S episodios prime-
ro y segundo de l a serie " L a hij** 
de I c i r c o . " * * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de. l a una de l a tar-
de y de las siete de l a noche se pa-
sará la cinta "Fel ic idad a la moda", 
por Constance Talmadge . 
E n las tandas le las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, "Cami-
E n l a s 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s , 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a : 
L A V E R E D A 










En este intenso drama FRIT-
ZIS BRUNETTE, mues-
tra la verdad de la expresión: 
"No hay crimen que quede sin 
castigo". - _ 
c 755 
U-19 
no de espinas" (entreno) por Doro-1 triz C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
| thy Phiiaips. » • • • 
Y para las tandas de l á s tres y j F ^ S T O 
media de la tarde y en las nocturnas I E n las tandas de las cinco y de las 
de las ocho y de las diez, se anuncia | nueve y tres cua-r'D la C a s a Artcraft 
" L a r a z ó n por que" por l a bella ac-1 p r e s e n t a r á la interesante cinta dra 
N A C I O N A L 
E s t a noche se c e l e b r a r á la d é c i m a 
func ión de abono. 
L a c o m p a ñ í a del maestro Braca le 
c a n t a r á la ó p e r a en cuatro actos, de 
Donizetti, "Favori ta": a c t u a r á n Lá-
zaro» el bar í tono Danise y ei mezzo 
soprano María Cantoni. 
"Favorita'' es de las obras predi-
lectas del c é l e b r e ti ñ o r H i p ó ito L á -
zaro: en el Spirto Gentil reaiiza un,x 
labor ó p t i m a . 
* • * 
P A T R E T 
E n la segunda parte de la f u n c i ó n 
de esta noche se e s t r e n a r á en Payret 
por las huestes de Regino López l a 
opereta de Vi l loch y Anckermann, ti-
tulada "Pepita Mosquita." 
" L a s delicias de la nlaya" van en la 
pr imera parte. 
o-
C A M P O A M O R 
E n ¡as tandas de las cinco y cuarto 
y d las nueve y media se p r o y e c t a r á 
el interesante drama " L a vereda del 
ocaso", por el notable actor Monroe 
Sal i sbury . 
E n las d e m á s tandas figuran el epi-
sodio 12 de la serio "Elmo el inven-
cible" titulado " L a s rocas sumergi-
bles"; los dramas " E l correo rápi -
do", "Los dos Juramentos", por F r i t -
zie Brunette; lias comedias " L a caza 
E . P . D . 








regulador (tí civd20j 
DOSIS 




C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina ̂  de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de Insuficiencia ovárlca. 




Ü n m b e ira 
o¿?a de mayor pureza» 
Smboteilada en ei 
famoso 7/fanántial de 
l l f a u k e s h a , 2¿JÍS 
V . S . X 
UNICOS IM PORTADORTS» 
M a r q u c t t c y R o c a b e r t i 
AGUIAR 136 - - HABANA 
Aurelia Perdomo de Áudrain 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 1 9 , a l a s C U A T R O 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : V I R T U D E S , 9 3 , a l -
t o s , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
A U D R A I N & M E D I N A , e n C . 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
Aurelia Perdomo de Audrain 
H A F A U L E C I D O 
D E S P U E S D E E E C I r t l R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S í L A B E N D I C I O N P A P A L . 
y dispuesto su entierro para hoy, día 19, a las 
cuatro de ¡a tarde, su esposo que suscribe, en su 
nombre y en el de ¡os demás familiares, ruega a 
sus amistades se sirvan concurrir a ¡a casa mor-
tuoria: i irtudes, 93, altos, para, desde a / / / , a c o m -
p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerá. 
Habana, 19 de Enero de 1920. 
ENRIQUE AUDRAIN Y PEREZ. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 




Demanda, 87 5116 
Cable, 37 7|16. 






Peso mejicano, 99 1|8. • * 
Plata en barras, 129 1|2 
flojos Los ferroviarios, flojos. WMt« 
p e l í c u l a s : " L a furia de amor", por -
V i r g i n i a Pearson, " I r a " , por F r a u -
cesca Ber t in i . 
mat ica en cinco actos, interpretada 
por el notable actor Wi l l i am S. Hart , 
"Conquistando B r o a d w a y . " 
E u la tanda de las ocho y media, 
la G r a n C o r p o r a c i ó n de las Teatros 
Unidos e x h i b i r á el drama en seis ac-
tos titulado " E l grito del c o r a z ó n " 
por Piorence Reed. 
• • • 
F O E N O S 
P a r a hoy se anuncan las siguientes 
Orac 
^ ¥ * 
R I A L T O 
P a r a las tandas de 
puesto un interesante programa en 
el que figuran cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
• • • 
f íIZA 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
siete actos "Un duelo en la sombra" 
1 y primer episodio de la serie "Manos 
I a r r i b a . " 
• • • 
I D O L O 
\ P a r a las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa de 
cintas d r a m á t i c a s ^ c ó m i c a s . 
irregulares. Los ferroviarios, irreimw 
Préstamos a plazos, fuertes; f»T: 
00. días y seis mesey, 7.112 ^ 
Ofertas de dinero, flo.¡as."'la mís «liJ 
S: la más baja,. C; promedio r , f t 
préstamo, 6; cierre, 6; oferta," 
, , , . Aceptar-iones de los bancos 4 Tis 
hoy se ha d s- | ^as esterlinas desplegaron-¿¿S 
bfudad después de cerrado' el 
con las siguientes cotizaciones* 




BOLSA DE LONDRES 
(Por la Preaa 
MERCADO DEL DINERO 




G0 días letras, 3.65 112. 
Comercial, -ü días, letras sobre baacoi 
S.65 1|2. 
Comercial, 60 días letras, 3.65. 
Demanda, 3.68 314. 
Cable, 3.69 312. 
Cable, 3.60 112. 
Francos: 
L O N D R E S , enero 17. 
Asociada.) 
Consolidados, 51 1|2. 
Unidos, 89. 
B015A DE PARIS 
P A R I S , enero 17. (Por la Prensa Aswj 
ciada) 
Dos precios cstiivieron sostenidos UM 
en la Bolsa 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 59] 
francos. 
Cambio sobre Londres, 42'"francos 7» 
céntimos. 
Emprt'st'+c del 5 por 100 a 88 frinc« 
y 55 céntimos. 
E l peso americano Be cotlzé a 1! 
francos 57 céntimos. 
¿usnr íbase al D I A R I O DE LA u \ 
tHNAy anunciese en el DIARIO DS 
L A MARINA 
AASUN 
D E 
V A Di A 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a 
Se vende en todas las boticas y sederías 
Es. P . E ) . 
R o m á n R o d r í g u e z 7 F e r n á n ^ 
31 
H A ^ A L L X C I D O 
o rH? la misr^' 
T dTspiiesto sti erttiierro para m a ñ a n a , a i&s ^ 
Hijas y deff 
W 
* " ~ — - ~ — ^ le 
fanta,. n'smevo m . altes, a i Cementerio de Coltm: P01* 
a a e d n r á eternameitfce aeratlgciSei. 
Habana» 19 de Bnuro de 1 9 ^ 
(jtte fmscrüxí , en mi nomOrts, en e l de s u viuda e 
famil iares y amistadas, m t í s a se s i rvan encomendar so 
PiDB y as i s t i r a fe oontiütmiQn tfei c a d á v e r , desde a 
2115 19 e. 2111 
Ü i A t t i t ; ÜL LA ifLrtmí>iA E n e r o I d de i y 2 0 . 
^ E O N A T O VIBORENO 
le hizo 14 carreras al 
El fory ei Porvenir le anotó 12 
l ^ ' ^ a l Fortuna.—Víbora Park 
^ d o en Hipódromo.—Mag-
í actuadón de Manolo Rive-
Ĉuerío no fué secundado. 
a1.á0 íbamos camino de Víbo-
iJ«r 0 „ González y Francisco Cas-
^ ^ . ¿ d u n g u e r o - "Paquito" nos 
L el sa" aue momentos después 
Ufi&^t os- el triunfo del Fortuna j a r í a m o s . 
fie el ^ * ' es decir. Itegamos tem-
i ^'"f^rreno y pudimos presenciar 
W10 que tuvieron el aliciente 
rprdCtlTuanino Albear en mangas de 
*Ter a1,;ciendo un brillante alfiler qu« 
pP*. ^ habrla de perdérsele en 6U3 
^ coor buscar el borne... 
I^10 r Juego, del doble header que 
pl P"111̂  JFortuna. fué con el Liceo, 
batería estaban: 
^Fortuna: Monzón y Biyero. 
\ ^ riceo- Espifielra y Beyes. 
segunda entrada el Liceo logró 
f ,„ oriroera carrera de la tarde al 
^ - De Juan y robar la segunda, 
^^nrovocó un mal tiro de Monzón 
^""rroltió entrar en home al mu-
de Me Graw. 
^ Fortuna, también en esa entra-
: tres carreras por medio de 
^ run dad* por Monzón estando 
,dfl3 dos bases, 
^ 1 4o. inning Juanillo tuvo que 
10 a Rogelio Alvarez al box para 
^ ir 3 Reyes. Y en el 5o. .. Inning 
!án con 2 en bases' Proyect6 nn 
lo q«e hizo que entraran en la 
ría" dos corredores fortunistas. 








:» a 1! 
, portnna, en esa misma entra-
notó 5 carreras a fuerza do estaca-
b.\ también se dió el feo espectáculo 
ôn match de boxeo entre De Juan 
Melgad0- que trajo como consecuen-j 
' ra separación de ambos Jugadores 
T en ei 7o. irniing, teniendo todas 
alases ocupadas el Fortuna, Snppler 
¿paré nn fenomenal jonrón, con el 
8e agregó la anotación de los for-
estas cuatro carreras más . 
jü ei 8o. Inning Pérez Corcho, el inl-
wista de los liceístas, dió un buen 
el octaro Inning se terminó el 
11'. • * 1 
/ ^ i ^ 
¡iiiEpil; 
11 
IGUAL CUIDADO QUE UD. T E M E M O S NOSOTROS 
A L E L A B O R A R M U E 5 T R 0 S SABROSISIMOS 
DULGE5 en ALMIBAR 
POR E S O NO HAY DirER^MCIAEMTRE I1UE5TR05 
D U L C E 6 Y L O S QUE 5 E ttACEN E M L A CA&A 
S L O S V E N D E N DOftDE UD. COMPRA S i 
& O L A 5 t 5 í 
« Ó A , COCO, MAMEY. MAflliO. 
n i C A C O S , C I D n A . E T C E r T C . 
PEDRO Y CO Bl 
S A N T A M A R I A DEL R O S A H 1 0 
roé m"y celebrada Ta magníf ica ac-
tatión de Bivero en el box, permitlen-
(i pocos hits; y de Monzón como re-
itptor, ambos por parte de loa fortn-
ms, 
Peña, Suppler, Cervantes y Farrá, del 
hrtuna, se distinguieron en el fildeo. 
I del Liceo, Quintana, Colado y Pé-
H Corcho también redbderon aplan-
K 
La anotación fué: 
Uceo 010 002 00—S 
Etortuna. . . . . . 030 025 40—14 
Como se reré la paliza dada por el 
58] fortuna a loa liceístas fué bestial, tan 
bestial' como la que a continuación va-
mos a narrar y propinada por el Por-
venir al propio Fortuna, en el segundo 
Juego. 
Cantfi las baterías Diviñó, que ayer' 
actuO a la altura de Guas—y esto qnle- , 
re decir que fué a "gran altura"—y los 
defensores de la línea de fuego fueron, * 
por parte del Porvenir: Ñico y Pérez; 
por el Fortuna, Salvador López y Gul- I 
llermo Cuervo, el joven lanzador tmi-
versltario, que ayer hacía su debut en 
las filas fortunatas. 
Monzón disparo un trlbey, apenas co-
menzado el juego. 
Y Cuervo, que desde el comienzo ama-
Fortifique su Cerebro 
rró corto a los guagüeros, no fué se-
cundado como debía por parte de los 
jugadores fortunistas. 
E n el segundo inning, le cometieron 
dos errores que desconcertaron al pit-
cher "chlchij6.,, 
Ün foul que dió sobre la misma go-
ma, y que fué abandonado por Salva-
dor, y la mofa de Delgado en segunda, 
después de haber Suppler fildeado un 
rolling por el campo del short, fueron 
causa de que se ocupasen dos almoha-
dillas, sin ningún out, y anotasen los 
del Porvenir tres carreras en un inning 
que debió haber sido un "escón." 
Los dos errores, con un dead ball 
dos bases por bolas, obligaron al' mando 
fortunista a quitar a Cuervo y sustituir-
lo con Gulllén, quien entró muy bien, 
no permitiendo que se anotasen más ca-
rreras los "sacos de harina." 
E n el tercer episodio Gulllén dispar*, 
con una base ocupada, una película de 
tres esquinas, con lo que anotó el For-
tuna su primera carrera, Y después, con 
un rolling de Rosado, entró en home 
Gulllén. Y con un fly de Suppler, Cer-
vantes, que estaba en tercera, pisa, co-
Con Pildoras Trelles 
®nta en todas las farmacias del mundo. 
^idad * i 0 0 6 ' p a r a e enebro, vista cansana, de-
Dor a'base de b^0,fato de calc:o, asimilable un 
; c,ento* ^s 61 reconsthuyente más poderoso 
'lidacl «n los huesos. elcM cts 
K ) L L E T I N 8 
PL? AnA 
.•?a:!:a)!Íj:i. 
Tome la "FLOR DE ESPAÑA 
Cfl. Licorera Cubana, S. A. Casa: J. Rodiígaez 
ríe y anota, empatando los fortunistas. 
Pero Lino Martínez, en el tercer in-
ning dió un oportuno tribey con dos 
bases ocupadas, entrando dos. Después 
Monrón imita a Lino dando otra trian-
gular película; y hacen los del Porvenir 
3 carreras más, es decir un total de 5. 
E n el 4o. inning, en vista de que Gul-
llén era insuficiente para dominar a la 
batería del Porvenir, fué sustituido por 
Rivero, que venía ayer en uno de sus 
mejores días. Pero cuando los errores 
abundan, no hay pitcher que pueda ga-
nar. Y Monzón, apenas entró Rivero, 
tiró un chucho a segunda para sacar a 
Ordóñez, y al "arrastrar" la esféride per-
mite que Ordóñez anote. 
Y la ú l t ima carrera fortunista se hi-
zo en el sexto Inning, estando Suppler 
en 2a., y cuando Peña proyectó ma 
"triangular" por cañería quo facilitó el 
"libre pase" para el home a Suppler. 
E l juego terminó con el siguiente seo-
re: 
Fortuna. * » * . . 003 010 000— 4 
Porvenir. . . 4 . . 035 130 000—12 
-—Montes de Oca no hV^ido admiti-
do por el Tribunal del Campeonato VI -
boreuo. 
Bueno es advertir que dicho Trlbnnar 
está compuesto por tres personas. Con 
poderes amplios. Inapelables... 
Pero Montes de Oca aunque no pue-
da terminar este -Campeonato con el 
.Fortuna, seguirá siendo fortunista. 
L a ovación que se le tributó ayer es 
una prueba... 
Hay algunos maldosos que d|?en que 
no le admiten por temor. Después de 
todo está Justificado ese temor: las "bo-
las" es tán muy caras . . . 
B A S K E T B A L L 
Esta noche jugarán en el Vedado Ten-
nis Club, en opción al Campeonato In-
ter-Club de Basket Ball, en primer tér-
mino L a Salle y Jóvenes Cristianos. 
Seguidamente se enfrentarán Havana 
Yacht Club y Social. 




Es debido a desaseo o a digestión im-
perfecta. E l alimento se fermenta, en el 
estómago haciendo subir a la boca olo-
res ofensivos. Millones de personas gozan 
df» buena digestión gracias a las Pildoritas 
de Reuter. 
Pídase mMetiro a M. C. Tello. San Miguel yí. Habana. 
COLEGIO l ) í CORREDORES 
COTIZACION OriCIAl. 
Han- c otutr 
4tn»ro«. ciuü'ea, 
Londres, 3 d!v. . » . S.G9 3.69%V. 
Londres. 60 d¡v: . . . 3.65 8.64^V. 
Aíflcar centrífuga de guarapo Y»«Be *Kí 
grados de oolari.saoMn, en !os almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ción Centavos ero Nacional o ame-
r'cano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grado» de polari-
zación, en los almacenes públicos de JS 
ta ciudad para la exportación centa-
fia oro Nacional o americano la libra 
Ketiures nou.noa de turno: 
PUTM cambios Gutllerino Honnet. 
Para Intervenir en la cotización oftlcal 
€e la Bolsa Privada, Armando Carraj it 
y Pedro A . Molina. 
1 Habana, 17 de enero db 1920. 
PEDRO V A R E L A N O Q U E » RA. Síndlcc 
« r e s i d e n t e — M A R I A N O C A S Q U E R O . 8w 
PRECIO D F U JARCIA 
tPaMl de st* • -s paivaoaa. a 9 .89 «OTB-
taL 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pnlgadaa, a 
I » .00 quintal. 
Manila corríante, d* 1)4 a « pnlradAi 
M»T,ti« •Rey- extr» «upertor. d« V 
|26 50 quintal. 
Medidas de * 1|4 n 12 pulgadas, anmen 
de 50 cencavoa en quinté» 
París, 3\d|v 43% 
Ciérnanla, 3 div. . . . 2.1|16 
B. Unido?, 3 dlr. , . % 
España, 8 B|p 6 







£2 D1AK10 DE IJi MAR 1-
Ná es el periódico de ma. 
ror circulación. — — 
*»»»-..«tlMJrt«MMWl,i"|| 
¡̂ «URALLA Nf I.-HABANA M 
Pida e" rico ape-
ritivo moscatel 
Sin Aotoflio 
Depósito para U 
RepüMíca de 
Coba: 
\ No. \ 
C601 ln( i . - i : íe . 
HA 
A TU 5ALUD, AMIGO! 
D R A ' C I M A 
EL C H A M P A O f l E o t LADEMOGRAGIA 
R E P R E S t f l T A f l T E S APODERADOS GOnZALEZtSUAREZ 
w 
MORAÍEÑTO 
^ UNA MADRE 
!IDA D E L F R A N C E S 
Por 
E' p A S T 0 R ^ B E D 0 Y A 
TOMO PRIMERO 
>,1^>»í ,!(.X,,hp*r,a * • José Albala 
*Par» - B Taléfono A-5893, 
' \ > de(Ca0a1taí,B-> 
lf ! ^fcldo t lm,uerte de Miguel se 
Wi Oldog fifoir la Población hasta 
Él *t*<SlJ29 •nsurrectos. 
^ « í . ^ s tj2^ri,Jo' Miguel era uno 
^ habL a lnsurrec.'ión, Miguel 
5 {P0(3er, uia de reemplazar n Rosas 
^ra4fciPUbln se moderó de' 
C conn î!irdl\KUS -uallflades y . 
S toaran^L1301" nobleza heroi- I 
C ? ^ ^ Sí;nc;iu'd<' ^'il'^ron que ¡ 
t^^el1^- empre8a i 
^res, ^lu,^vulos que habí.-i en 
•> prolongó la lucha. 
Los que debían unirse a los insurrec-
tos de afuera, como había dicho Miguel 
a DoloroH, y coger á l.is soldados de 
Rosas entre dos fuegos, desorietfitados 
por aquella muerte y «in recibir órdenes 
oel jele que esperaban, no se atrevían 
a coger las armas y secundar el movi-
n'lento, con lo cual se hubiera decidido 
la victoria en poco tiempo. 
Rosas por su parte, a quien no se 
le perdía la resolución y la energía y 
fjue peleaba no solamente para conser-
var el poder, sino por defender su ca-
beza porque sabía que vencido y prisio-
nero no podía esperar do sus enprntcos 
una compasión que (-1 no había ton'do 
luchaba enoarnizndam^nto, decidido a de-
fenderse hasta lo últ imo 
Sus soldados y sus partidarios, odia-
dos de todos, comprometidos en sus san-
guinarias violencias, se sentían amena-
zados de muerte en el caso en que su-
cumbierm en la lucha, y mostraban en 
ella el valor y el irrojo del que no 
tiene nada que perder y mucho que ga-
nar. 
L a lucha fué larga y terrible. 
A medida que los insurrectos avan-
zaban y ganaban terreno, los soldados 
de Rosas se rcfuginb.in en las casas no 
ocupadas por el enemigo, fortificiindo-
se en ellas para defenderse. 
L a ciudad de Buenos Aires se presta 
fArllmente a esta clnsp de combate. 
Segqn ya hemos dicho, las casas, con 
muy pocas exceprlones. al menos en 
aquella época, no tienon m^s que piso 
bajo y un terrado rodeado án una ba-
la nstrñda de piedra, tlesrie la eual es 
fácil a on hombre resuelto hacer un 
fuetro sostenido barriondo la calle, como 
I-rdiera haicrs? desde el reducto de un 
fuerte. 
Krn necesario asaltar casa por casa 
tomándolas a viva fuerza. 
Hacia la mitad del torcer daí. Tíos-as 
y sus purtdarios fueron rechazados y 
acorralados en el puerto entre sus ad-
versarios y ol río de la Piala, sin nin-
guna esperanza de fuga a no set que 
pudieran embarcarse en alguno de los 
navios anclados en el mismo. 
Allí no había m á s que un puñado de 
hombres, pero todos muy resueltos, en 
su mayor parte Jefes militares o altos 
empleados y funcionarios al servieio del 
gobierno que iba a caer. 
L a resistencia en esta parte fué soste-
nida y terrible. 
Las tres cuartas partes de la pobla-
ción estaban ocupadas por los vence-
dores, a los cuales se iban agregando po-
co a poco los demás descontentos para 
formar una furiosa trailla acorralando 
al Jabalí. 
L a noche del tercer día se interrum-
pift el cómbate sin haber vencido aún 
esta últ ima resistencia, aue no era ya 
m á s que cuestión de horas. 
L a victoria no era dudosa, y no era 
de temer un cambio de fortuna en ra-
vor de Rosas ni un movimiento ofensi-
vo de éste. 
A l romper el día, los argentinos se 
precipitaron sobre las barricadas, re-
sueltos a concluir de una vez. 
A l romper el día, los argentinos se 
preciultaron sobre las barricadas, re-
sueltos a concluir de una vez. 
Pero ¡onrtl no fué su sorpresa! ni sonfi 
un tiro pura recibirols, ni se encontró 
una sola persona para defenderlas. 
L a s barricadas estaban abandonadas. 
Rosas y su puñado de partidarios ha-
bían huido durante la noche. 
Algunos, sin dmbi, habían podido lle-
gar al -ampo e internarse en las sole-
dades de la pampa, cubiertos con algún 
disfraz. 
Olrus, ron ayuda de las barcas, habían 
podido rcftiírlarse en algrm navio. 
Ksto últ imo fué lo que hizo Rosas, 
que no dehía morir hasta m á s tarde en 
extraño suelo. 
Se hiao un minucioso registro en to-
das ais casas sin encontrar en ellas mas 
que algún que otro desgraciado que no 
había podido o querido huir, los cuales 
fueron fusilados inmediatamente; pero 
los vendedores no pudieron encontrar a 
los que buscaban con más encarniza-
miento y odio, por más que muchos de 
ellos fueron encontrados en la calle acri-
billados a balazos y bayonetazos. 
E n el momento de entrar los insurrec-
tos en la ciudad, una mujer cuyo rostro 
no se veía, por los espesos pliegues del 
velo que la cubría, llevando el trajo com-
pleto de porteña que pa nemos descrito, 
había seguido a los combatientes. 
No tomaba parte en m lucha, como 
hacían algunas otras, exaltadas hasta la 
locura por la muerte de un hijo, de 
un marido, de un hermano o de un 
padre, ni ayudaba a levantar y socorrer 
a los' heridos. 
No- silenciosa, casi automática en sus 
gestos y en sus movimientos, que rea« 
lizaba con una rigidez siniestra, aparen-
temente joven y hermosa iba avanzan-
do ocupándose únicamente de los muer-, 
tos o de los heridos que había tendidos 
en la callo pertenecientes ul ejírcito de 
Rosas. 
Les miraba a la cara y seguía ade-
lante. , •, , 
Durante los tres días, en medio de las 
balas que pasaban silbando por su oído 
sin qeu ella se dignase prestarlas aten-
ción- en medió del humo de la pólvo-
ra que muchas veces oscurecía el es-
pléndido y puro cielo de la América 
del Sur, continuó aquella investiga-
ción ardiente 'y metódica a la vez. 
Cuando había mirado todos los cada-
veres de una calle o una casa envuelta 
en llamas, porque el In-endo devoraba 
a muchas o en medio de algñn derruido 
muro destrozado a cañonazos, se alejaba 
erguida, muda e impasible para seguir 
sus pesquisas por otra parte. 
Cuando l legó e l cuarto día y ter-
minó la batalla, se recogieron los cadá-
veres, llevándolos a un depósito para 
oue se pudiera reconocerlos y atestiguar 
la Identidad de los que hablan sucum-
bido, antes de enterrarlos, se vió tam-
bién aquella misma mujer, oculta en 
su velo como los días anteriores reco-
rrer una úl t ima voz aquellos fúnebres 
lugares. 
Parecía insensible a la fatiga y que 
uha fuerza sobrehumana la sostenía y 
la Impulsaba. 
Cuando llegó la noche se detuvo. 
Habla llegado a la extremidad de la 
ciudad, en que cada una de las calles 
termina, porque todas están cortadas en 
ángulos recto sin transición en la Pam-
pa, inmenso desierto que rodea a Bue-
nos Aires, empezando en sus últ imas 
casas. , , 
Si se hubiese estado a su lado, se le 
habría podido /rir pronunciar en Voz 
baja estas palabras: 
—.No está entre les muertos ni eatre 
IOP heridos.. ¿En dónde está? Lo en-
contraré. [Bendito sea Pios, que le ha 
dejado para mi venganza! 
A la mañana siguiente, y durante al-
gunos días después, los amigos de Mi-
guel empezaron a buscar a su viuda y 
a sus hijos para darles una prueba do 
su cariño y rendir a los restos de su 
desgraciado compañero los honores de-
tidoi a su herolsom-
Pero cuando llegaron a la casa no en-
contraron más que humeantes ruinas. 
Aunque no había habido batalla por 
el sitio en que estaba situada la casa 
de Dolores, ni habla t-ldo asaltada co-
mo otras tantas de la ciudad, el incen-
dio al había destruido sin que quedase 
de ella más que las paredes. 
Se registraron las mina» para vof ftl 
se encontraba en ellas algún rastro de 
cuerno humano1 carbonizado, y todo fué 
inútil. 
Entonces se supuso que la viuda y los 
hijos de Miguel habían escapado do aquel 
desastre, y siguieron buscándoles en va-
no, i 
Una proclama del nuevo gobierno ofre- | 
cía una rica recompensa al que, dieso 
notlcjas de ellos diciendo lo uqe les ha-
bía CTicedido. 
Aquella proclama, además declaraba ! 
que el Katado, queriendo recompensar 
los servicios del padre, adoptaba a los 
hijos, encargándose de ellos. 
Todo fué inútil. 
Nadie había visto a Dolores ni a sus 
hijos. Bl cuerpo de Miguel había desa-
parecido, así como también Negro, el 
antiguo criado, y Prasquita, la doncella. 
A l fin hubo que cansarse de tanta in-
vestigación p renunciar a penetrar aquel 
misterio, contentándose con Inscribir el 
nombre de Miguel Mussagaray en una 
columna de mármol , en recuerdo de su 
valor y de su muerte, sin poder ates-
tiguar la gratitud pública a los que ha- \ 
bía dejado detrás de él llevando su ve-
nerado nombre. 
¿Estaban muertos o vivos? 
Esto fuá impt)!*>le hacerlo constar 
ofirlalmente. 
.Habían desaparecido. 
P R I M E R A P A R T E 
E L N I S O ROBADO 
UN HOMBRE DICHOSO 
E n las primeras horas de la noche, el 
espléndido hotel habitado en la calle de 
Eilton por el rico banquero Rivadarcos 
estaba Heno de ruido y de luz. 
Había fiesta en aquella snnfnósa man-
sión cuyo elegante lujo se citaba como 
modelo "de buen gusto en el todo París 
que se ocupa de estas cuestiones, y que 
se compone de esa mezcla de millona-
rios, artistas y escritores, para quienes 
la vida está compuesta de Incesante tra-
bajo y de placeres delicados. 
Porque no hay ciudad en que se di-
vierta tanto como en París, ni hay tam-
poco otra ciudad en que se trabaje tan-
to, siendo de notar que los niismOs quo 
dan ejemplo de exceso en el trabajo lo 
dan también en el del lujo y los pla-
ceres. 
De éstos era un caso particular el ban-
quero Rivadarcos. 
E n sus oficinas de la calle de LftffltO 
se acumulaban los negocio», se abarca-
ban empresas con rapidez vertiginosa; 
en el hotel en que vivía, situado tn la 
calle de Milton, las fiestas se Stteddlaa 
a las fiestas, resplandecientes de lujo 
bien entendido, dt ese lujo que se ma-
nlñesta por la elección do las distraccio-
nes que se ofrece a los convidados, a 
quienes no atraería la fama de una gran 
fortuna si no sé agregase a ella ese no 
sé qué que procede de un talento bien 
cultivado y del sentido de lo bello. 
Y era porque si en las oficinas de la 
calle de Laffitte Imperaba la voluntad 
del banquero, hombre joven todavía, do-
tado de gran actividad en los salones 
de la calle de Milton, el cetro y la di-
rección pertenecían a una mujer Joven, 
cuya gracia, encanto, talento delicado y 
elevación de miras Imprimía Bü sello a 
todo lo que la rodeaba. 
Por esto podía decirse, y se decía, ha-
blando del barón: 
—Todo le sonríe: la fortuna, el éxito, y 
lo quo vale más, la felicidad. 
Sus mapores enemigos buscaban inú-
tilmente algo que le faUase. 
Su casa de banca, fundada hacía poco 
tiempo con poderoso^ capitales, estaba 
en jrran prosperidad, siendo bastante que 
él emprendiese una especulación (bas-
tante atrevida con frecuencia) para que 
fuese en seguida excelente y diese to-
I 
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Q U I S I C O S A S 
Oyendo hablar de fragancia 
« z l a m 6 d o ñ a Mar ía 
no hay u n perfume a fe m í a 
que igualo a l de " L a Constancia". 
—Oye—le g r i t ó Pepito— 
díme , ¿ a q u é f á b r i c a aludes? 
Y m i c u ñ a d a Virtudes 
que par la como un lorito, 
le r e s p o n d i ó : Pobrecito; 
t ú -vives en la ignorancia. 
Se refiere a " L a Constancia", 
ijue es chocolate exQuIs l to . . . 
Bl hombre del Jipi e s t á 
que no cabe de contento 
porque h a logrado s u intento-
¿ q u e c u a l es? E l lo s a b r á . 
E l dice que v o l v e r á 
y al verse en Cublta bella 
chocolate de " L a E s t r e l l a " 
prontamente tomará-
A s í nada l o g r a r á 
en su salud hacer mel la . 
A Zayas e l otro Cía 
mientras se halaba los pelos, 
le ofrecieron caramelos 
¿ c o n q u é intenciones s e r í a . 
E l , que la broma v e í a , 
le dijo a l amigo A r l e s : 
L o s tomo» por ser ' 'Pourrés" , 
s i no, no los a d m i t í a . . . 
(1) 
L o s caramelos P o u r r é s son claoora-
dos por la C o m p a ñ í a Manufacturera 







Mentaciones de un periodista 
A ñ o N u e v o V i d a N u e v a 
H a c e mucho tiempo ya , en u n pr i -
mer d ía del a ñ o , fr ío , bri l lame y ale-
are , como son ios i c « í e i i i o s en mi tie-
r r a , reflexionaba yo sobre e l dicho 
yu lgar que s irve de t í t u l o a estas lí-
neas, pensando que e n t r a ñ a m á s sen-
tido del que a pr imera v is ta parece. 
L a costumbre cr is t iana h a destina-
do este d í a a l a a c c i ó n de gracias a 
l a Providencia y a l a m e d i t a c i ó n de 
los beneficios que e l la nos h a hecho, 
estos son tantos y tan grandes, y 
su v i s i ó n es tan c l a r a en el a lma ape-
nas nos reconcentramos en nosotros 
mismos y echamos a volar l a imagi-
n a c i ó n sobre e l o c é a n o de los pasados 
tiempos, que e l c o r a z ó n se encoge de 
angustia ante nuestros desaciertos y 
auiestros errores , y s i e l a lma es to-
d a v í a capaz de remordimiento, se es-
capan de nuestros labios esas pala-
bras, f ó r m u l a feliz de un p r o p ó s i t o 
salvador: " A ñ o nuevo, v ida nueva." 
S e r í a n las cuatro de l a tarde y me 
ha l laba yo en m i biblioteca, calenta-
da por una estufa refocilante, cuando 
se me p r e s e n t ó David Fontana a quien 
Jhada muchos meses no v e í a yo, lle-
vando en l a mano una c a r t a abierta y 
« o n aire presuroso e inquieto que te-
m í , de pronto, pasara una desgracia. 
¿ Q u é sucede? le p r e g u n t é , a larma-
do. Primero lea usted, me c o n t e s t ó 
pr hablaremos en seguida, acerca de 
« s t e terrible caso de conciencia. 
L a carta e r a del franciscano de ma-
dras, del ciegueclto que siempre qu 
p e d í a su aguinaldo daba un excelente 
consejo. E n seguida el buen lego se 
pxpresaba de la siguiente manera: 
"Experimento hac ia usted, caballe-
Ea, l a m á s profunda gratitud, y sin ue desconozca la diferencia enorme 
(de nuestras posiciones en el mundo, la 
m á s fraternal amistad. 
S i a l hacer esa m a n i f e s t a c i ó n , me 
lomo l a l ibertad exorbitante, pardóne-
piela en grac ia de l a sinceridad y fir-
meza de mis sentimientos. 
Y s in embargo de ese temor, voy 
piás a l l á t o d a v í a , porque a l atrevi-
Ciento de l lamarme su amigo, yo que > soy m á s que un pordiosero, uno 
| a o s a d í a de permitirme aconsejarlo; 
pero s i a ello me resuelvo, es porque 
|e voy a hablar a usted no en nombre 
fte mí h u m i l d í s i m a persona, sino en 
«n el de un amigo de ambos, superior 
* usted y a mí , amigo que nos ama 
más que nuestro padre y nuestra ma-
flre, y que l leva el nombre de l a D I -
VINA P R O V I D E N C I A . 
Usted pensando en Dios, h a llegado 
a creer en E l ; pensando eu el a l m a y 
en l a inmortalidad, ha dado asenso a 
esas dos verdades cardinales; pensan-
do en usted mismo, h a descubierto en 
e l fondo de su ser l a necesidad im-
periosa de l a r e l i g i ó n y h a comenzado 
a venerar a Jesucris to como Dios y 
domo Hombre. 
S u r a z ó n e m p r e n d í a francamente 
e l camino de l a verdad, pero muchas 
veces no hay mayor enemigo de la 
r a z ó n que el i n t e r é s y, por ta l de con-
servar su p o s i c i ó n oficial y mejorar-
la , h a vuelto a l a logia que hab ía 
abandonado y a y m á s que eso, h a so-
licitado l a mano de l a h i ja de un mi-
nistro ateo, joven librepensadora que 
s e r í a tan buena madre de famil ia co-
mo l a S a l o m é del Evangel io , l a cual 
g a n ó bailando l a cabeza de San Juan 
¡ Bautista . 
! E s t a noche d e b e r á usted asist ir a l 
j baile del minis tro y c o n q u i s t a r á a S a -
¡ l o m é , í>ero e l l a a su vez c o m e t e r á 
;otro asesinato como el de que hablan 
los sagrados l ibros, el del a l m a de mi 
•amigo don David Fontana. 
| Veo para usted el caso de t a l modo 
grave y comprometedor, que venzo la 
; timidez de mi c a r á c t e r , olvido por un 
momento mi inferioridad social res-
pecto de usted, me expongo a un de-
saire que l a s t i m a r í a m u c h í s i m o el 
afecto que me insp ira y, pasando por 
todo, por todo, le grito con voz del 
alma, empapada en l á g r i m a s y acom-
p a ñ a d a de sollozos: ese malhadado 
enlace ata su libertad con una cade-
na- infernal y u s t é ,que y a empezaba 
a dejar l ibre su a l m a de las trabas del 
error y del pecado, v a a colocarse en 
Tin ambiente de perd ic ión en que solo 
u n milagro, con el cua l l a prudencia 
cr i s t iana no puede fiar nunca, lo po-
j d r á salvar de u n a vida s in paz ni repo-
so y de una e t e r n i d a d . . . s in Dios. 
Es toy enterado por personas del í n -
timo trato el ministro y de usted, 
que se comunican conmigo por cau-
sas que no puedo decir, pero que us-
ted podrá sospechar, y s é que el3 mi -
nistro a l saber sus pretensiones de ob-
tener la mano de su h i ja , le ha dicho, 
sin embozo, que s i e l la consiente en 
el enlace, este se ver i f icará y l levan-
do la dama un dote cuantioso, pero 
que el matrimonio n e c e s i t a r á ser ©x-
clusiTaroeute laico, porque ni las 
ideas, ni el decoro del padre, ni la 
educac ión de la doncella, imbuida en 
los mismos modernos y civilizados 
principios, podrán consentir en el su -
persticioso matrimonio e c l e s i á s t i c o . 
Usted a s i n t i ó en mala hora y por usted en Dios, en el a l m a y en la ln -
supuesto que S a l o m é e s t á pronta en mortal idad; buscaba usted a Jesucr i s -
darle a usted el s í aciago, que le ha- I to y a su Iglesia, porque honradamen-
rá perder la p o s e s i ó n de s í mismo, la 
paz de l a t ierra y l a felicidad del cie-
lo. 
Comenzaba usted y a a examinarse 
y conocerse, los dos grandes medios 
te j u z g ó no hal lar el bien en otra 
Usted me d e c í a urna vez conmovi-
do : acaban de caer a mis manos los 
pensamientos del gran escritor re l i -
gioso tan poco conocido, Pedro S i m ó n 
i n d i s p o s i c i ó n que no finjo en verdad. 
Yo.—Amigo m í o , dije e s t r e c h á n d o l e 
la mano, no e n g a ñ e usted a su con-
ciencia. E s c laro lo que el francisca-
no dice; su voz es l a de l a amistad 
m á s pura y m á s que eso, l a de Dios. 
Hasta l a caballerosidad y el decoro 
parte, y s ó l o por e n t r r * a una fami- (Bal lanche, y uno de ellos me ha con 
l ia acaudalada y prepotente, s ó l o por i movido profundan!enije. Dice a s í : **Si 
medrar en po l í t i ca , s ó l o por intereses P í o s hace sa l i r a l hombre de su pen. 
meramente humanos y hasta sin e l ' Sarniento, es p a r a ver en é l un adora- obligan a usted a abandonar ese fu-
de llegar a la verdad universal por el e s t í m u l o de l a p a s i ó n violenta y tan- i dor,,, nesto proyecto, porque si usted lo rea-
conocimiento de l a verdad propia, pe- 1 tas veces avasal ladora de l a carne y j Pues bien, infeliz protector m í o y l iza, es con l a i n t e n c i ó n de establecer 
ro a c a b ó por aturdirse, por no pensar, de l a sangre, v a a en trar a una socie- j descarriado amigo m í o , no s ó l o va a una r e l i g i ó n en su casa . E l ministro 
por olvidarse de s í mismo, como si la 
vlountad e x t r a ñ a , s i el criterio de 
otro, s i los intereses á g e n o s , pudie-
sen aconsejarnos mejor que nuestra 
razón serena cuando nos aoojemos a 
voluntad e x t r a ñ a , s i el criterio de 
soledad y el silencio. Aun es tiempo, 
y e x a m í n e s e usted un momento toda-
vía . ¿Qué es lo que determina reso-
l u c i ó n tan desacertada y funesta? C r e e ' l ia , c r e c e r á y c r e c e r á s in t é r m i n o 
dd impía , en que se n e g a r á a su Dios,; dejar de ser usted adorador de quien es muy háb i l y s i comprende su per-
se d e s c o n o c e r á e l a l m a , se ará bur- i lo c r e ó , porque v a a vivir en pecado plejidad y sus e s c r ú p u l o s v a a tender-
l a y ludibrio de la inmortal idad; se ' de trato continuo y porque todos los le lazos nuevos y nuevas celadas, y su 
le m a n t e n d r á en perpetuo pecado con i d ía s v e n d r á una nuieva atadura a au - alma y a qu izá no tenga el valor que 
l a l iga áe un enlace para su concien- j mentar las prisiones de su caut iva l i - le han infundido las palabras de ver-
c i a delincuente, y f u n d a r á usted una bertad, sino que v a a formar con ese dad de un pobre ciego que paga sus 
famil ia atea, porque cada d ía su valor j enlace una s u c e s i ó n que no solo no limosnas con advertencias de salva-
d i s m i n u i r á y el ascendiente de su es- a d o r a r á a Dios, sino que b l a s f e m a r á , c ión . S i usted hubiera ido a caer a un 
de E l . i precipicio mater ia l y el lego le grita 
Vamos, v a usted a decirme, yo ga- j a tiempo ¡ d e t e n t e ! , el consejo no pe-
n a r é el c o r a z ó n de mi esposa y l a h a - d ía ser m á s oportuno n i el beneficio 
ré entrar a l orden moral y social , me- m á s considerable. Tenga usted valor 
diante un enlace correcto y jefe de y d ir í ja le a l ministro una c a r t a en es-
m i famil ia no p e r m i t i r é que reine en j tos sencillos t é r m i n o s : 
mi c a s a m á s r e l i g i ó n que la de m i ma-
dre." 
F u é mucho tiempo cartulauo íe 
Notar ía de Laurent y últimw 
d e s e m p e ñ a b a puestos tan ddical 
como aquél . E r a , en una palabra, e 
™ipnt" persona, cuyo falfecim.« 
ha conmovido a cuantos cuítivircM 
amistad. 
Que ?ii paz descanse el fnadc..' 
critor también , y reciban PUS S | 
dos deudos la expresión de nuest 
s i m p a t í a y el más sentido pesan-e. 
posa, apoyada por tan poderosa fami-
"EI Beber Agua fría sin filtrar, 
es despreciar la vida" 
GALENO. 
—¿Y q u i é n era Galeno? 
—Pues Galeno fué un cé l ebn* m é d i c o griego del siglo ü , nacido en 
P é r g a m o , que estuvo a l servicio personal de los emperadores Marco 
Aurelio, Vero y Cómodo , que e s c r i b i ó varias obras de las que solo al-
gunas se conservan, dejando escrita, en una de ellas, esa sentencia so-
bre las consecuencias de beber agua sin filtrar. 
SI ya desde el siglo segundo nos vienen avisando los sabios que no 
se debe beber agua sin fi ltrar, ¿por q u é no adquiere usted hoy un £L-
tro "Ecl ipse" o "Monarch" que sen los mejores del presente siglo? 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A I T I T U I I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Clenfaegos, 9, 11 y 18. E x p o s i c i ó n : Avenida ée l í a l l a , 63. 
E r r o r y g r a v í s i m o error; jactancia 
y r id icula jactancia; p e r m í t a m e usted 
lo truculento de mi lenguaje. S i hoy, 
cuando empiezan el orgullo y l a co 
" L e estoy a usted agradecido pro-
fundamente, pero no puedo aceptar 
por razones de conciencia el enlace 
civi l s in el e c l e s i á s t i c o . Como d e s p u é s 
del primero h a b í a de intentar el se-
gaindo, s in v a c i l a c i ó n ,antes que trai -
b a r d í a (si usted se examina v e r á que clonar a m i conciencia y a usted, sa 
estos son l a causa de todo) ( i ) , a sub 
yugar su ' e s p í r i t u , no puede usted 
vencerlos y ni siquiera combatirlos, 
cirifico por l a m i s m a gratitud y el mis. 
mo amor, sentimientos y esperanzas." 
Fontana s u m e r g i ó la cabeza entro 
T e l é f o n o A-288L T e l é f o n o A-SóSO, 
p o d r á usted, s in un milagro que no' las manos; m e d i t ó u n rato y cuando 
tenemos derecho a esperar, porque no v o l v i ó a a lzar l a frente v i dos l a g n -
se nos ha prometido, a lcanzar una vic- mas en sus ojos. L e y ó l a c a r t a que 
toria imposible? E l que con alas no h a yo hahía. hecho entre tanto,- la firmo 
podido escalar u n a a l tura ¿ p o d r á ha - y me l a e n t r e g ó p a r a que la enviara, 
cerlo s in ellas, cuando el camino se lo que me a p r e s u r é a hacer por el 
h a hecho m á s abrupto y l a cumbre es conducto m á s seguro, 
m á s a l t a ' ¡ Pocos d í a s d e s p u é s me v i ó Fontana 
M á s quis iera decirle en desahogo de! y m e ' d i ó l a respuesta del Ministro que 
mi amistad y bien de su a lma, pero i d e c í a : í, ,. 
se estrecha el tiempo, se acerca el a m i hi ja l a c o n t e s t a c i ó n y se 
baile y y a me parece que manchan l a 1 rió m u c h í s i m o . Por lo que a m i toca 
alfombra del f e s t ín las gotas de san- | pierda usted cuidado, porque estimo 
gre l a cabeza del Precursor . 
Mil y mil perdones le repite su ami-
go, que daría mi l vidas por contener-
lo a l borde de ese precipicio espanto-
so." 
L e í l a carta con l a mayor a t e n c i ó n 
y dije a Fontana d e v o l v i é n d o s e l a : no 
se puede decir nada m á s c laro, m á s 
cierto m á s fraternal y m á s crist iano. 
Fontana.—Entonces usted opina 
que debo volver a t rás y re t i rar l a pe-
t i c i ó n que hice a l ministro de l a ma-
no de su hija . 
Y o . — S í ; s in la menor v a c i l a c i ó n . 
Usteid no h a contra ído compromiso 
alguno respecto a l a forma del matr i -
monio, y aunque hubiera sido as í , los 
contratos i l í c i t o s e inmorales no tie-
nen valor de ninguna especie. Piense 
usted que el a lma de su madre repro-
b a r á desde l a eternidad su conducta. 
F o n t a n a . — E n la perplejidad en que 
me hal lo y mienüww! medito bien este 
terrible caso de conciencia, me 
s a r é de as is t ir al baile alegando una 
su noble franqueza." 
Con r a z ó n me dec ía usted una vez 
agregaba Fontana: las acciones c la-
ramente honradas y firmemente rec-
tas, salvo uma horrible p a s i ó n contra-
r i a , son estimadas has ta por los ma-
los. 
NECROLOGIA 
D O N B E R N A R D O C O S T A L E S Y SO 
T 0 E 0 N G 0 
Ayer fué inhumado en el Cemente-
rio de C o l ó n el c a d á v e r de nuestro an 
tiguo y querido amigo el bondadosa 
y c o r t é s don Bernardo Costales y So-
tolongo, c a r i ñ o s í s i m o jefe de un ho 
gar modesto y feliz por la disciplinji 
y el* amor. 
Afable con todo el mundo gozaba 
del respeto y c a r i ñ o de cuantos lo 
t'-ataron en su vida sencil la y ejem-
plar. 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de sanj 
gre empobrecida recup^ 
los colores, se fortalece" 
y gozan de nuevos ámnios 
TOMANDO 
Hlg.dode B.cl.0. ^ 
,osf..o5. No connene ^ 
.perece por** es 
síbor. Se puede « o m ^ 
todas las épocas. 
FrederlckSteaiisi^ 
Detroit. & ^ 5> 
CASA WNDADA t» ^ 
_ F a r m a c i f l s y - Í ^ ^ s 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
